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TREASURY DEPARTMENT, BOSTON, JULY 1, 1981 
To the Honorable Senate and House of Representatives: 
In compliance with the provisions of General Laws, chapter 10, the 
annual report of the Treasury Department for the fiscal year ended June 30, 
1981 is herewith submitted. 
The funded debt of the Commonwealth has two divisions, the Direct 
Debt and the District Debt. The former is an obligation incurred for the 
benefit of, and paid by the entire Commonwealth, and the latter, while a 
direct obligation of the Commonwealth, has been incurred for the benefit 
of forty-three cities and towns in the vicinity of and including Boston, called 
the metropolitan district, for the construction of water, sewerage and park 
systems. The interest and serial bond requirements are assessed annually 
upon the cities and towns of the district, except that under chapter 618 of 
the Acts of 1953, the cities and towns in the metropolitan water district are 
charged annually at the rate of $240.00 per million gallons of water 
consumed. The balance of expenditures on account of the water district , 
including the payment of maturing bonds, is met by the issuance of thirty-
year "Water Use Development" bonds, as provided by said act. The district 
debt also includes Cambridge Subway Loans and Transit Loans. 
TOTAL STATE DEBT 
Total Indebtedness June 30, 1981 ................ $ 
Less Sinking Funds ................. . ........ . 
$ 
INVESTMENT EARNINGS 
Fiscal 1981 
2,811 ,125,003.51 
5,167,288.53 
2,817,292,292.04 
During the fiscal year ended June 30, 1981 , invested funds of the 
Commonwealth earned interest as indicated: 
Temporary surplus, Operating Funds. . . . . . . . . . . . . $75,647,973.00 
State Employees Annuities Fund. . . . . . . . . . . . . . . . . 70,109,263.00 
State Teachers Annuities Fund. . . . . . . . . . . . . . . . . . 81,703,179.00 
Reserve Fund ................. . ....... ... ... _--:-_1_3..:....,3_7_6..:...,,3,...9_7....,..00_ 
Total Investment Earnings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $240,836,812.00 
c... a 
STATE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM 
ANNUAL REPORT 
DF:CEMBER 31, 1980 
Pensions paid by State ....................... . $127,518,817.04 
Transferred from Annuity Reserve to 
Pension Account as Annuities paid ............ . 13,905,568.83 
Payments to Widows - Section 12B. . . . . . . . . . . . . . . 94,514.04 
----:----...,..-::-'-::-::--::-::---,-
Total paid to State Employees. . . . . . . . . . . . . . . . . $141,518,899.91 
Transferred from Annuity Savings 
to Annuity Reserve ......................... $ 
Transferred from Annuity Savings 
to Section 12B Reserve ..................... . 
Membership Deposits 1980 .................... . 
Total Assets - Bonds, Stocks, Cash and 
Savings Bank Deposits ............ . 
Annuity Reserve ............................ . 
Earnings at rate of .......................... . 
Approximate Membership ..... . .............. . 
Annuitants ................................ . 
Robert Q. Crane 
Treasurer and Receiver General 
24,975,490.01 
55,750.93 
78,082,917.51 
801,539,849.56 
152,662,665.30 
.067 
79,200 
26,148 
P.D.5 
STATEMENT No.1 
Serial Bonds Issued 1980-1981 
Consolidated Loans Series B 
Public Housing Modernization and Renovation Loan, Act of 1970 
Shore Protection and River a-od Harbor Loan, Act of 1973 
Metropolitan Flood Control. Act of 1972 
Airport Capital Outlay. Act of 1973 
Drainage and Flood Control, Act of 1975 
Agricultural Preservation Restriction Outlay. Act of 1977 
General Obligation Public Housing Bonds 
Capital Outlay Loan, Act of 1976 
Highway Improvement Loan, Act of 1976 
Highway Improvement Loan, Act of 1977 
Fisheries and Game Capital Outlay, Act of 1972 
Charles River Basin Improvement Loan, Act of 1%2 
M.D.C. Somerville Marcbyal Conduct, Act of 1966 
Revere Beach and Nantasket Beach Reservation, Act of 1967 
Boston Harbor Islands Acquisition, Act of 1970 
Government Land Bank Fund Loan Act 
The above Loans were issued in 1980 and the rates of interest for all 3re as foUows: 
7.75"1_ 
9.75"1_ 
8.00"1_ 
8.40"1_ 
8.60"1_ 
8.70"1_ 
1982·1985 
1986-1987 
1988-1989 
1992 
1993 
1994 
Consolidaed Loans Series A 
Clam River Watershed Improvement Project Loan, Act of 1974 
Drinking Water Facility Construction Loan, Act of 1978 
Capital Outlay Loan, Act of 1971 
Capital Outlay Loan, Act of 1974 
Capital Outlay Loan, Act of 1977 
Capital Outlay Loan, Act of 1978 
Capital Outlay Loan, Act of 1979 
Capital Outlay Loan-Consent Decrees, Act of 1980 
Highway Improvement Loan, Act of 1978 
Highway Improvement Loan, Act of 1979 
State Recreation Areas Loan, Act of 1976 
State Recreation Areas Loan, Act of 1978 
State Recreation Areas Loan, Act of 1979 
Public Housing Modernization and Renovation Loan, Act of 1970 
Agricultural Preservation Restriction Outlay Loan, Act of 1977 
Capital Outlay Loan, Act of 1976 
The above loans were issued in 1981 and tbe rates of interest for all are as follows: 
11.00"" 
9.00'10 
11.00"1_ 
10.00"1_ 
9.00"1_ 
9.20"1_ 
1982 
1983 
1984-1987 
1988 
1989 
1990 
8.00"_ 
8.10"1_ 
8.30"1_ 
8.75"1_ 
8.80"1_ 
8.90"1_ 
9.40"1_ 
9.60"1_ 
9.70"1_ 
9.80"1_ 
9.90"1_ 
10.00"1_ 
3 
18,075,000.00 
1,030,000.00 
800,000.00 
195,000.00 
825,000.00 
675,000.00 
56,250,000.00 
7,530,000.00 
795,000.00 
32,560,000.00 
185,000.00 
300,000.00 
120,000.00 
110,000.00 
550,000.00 
5,000,000.00 
1988-1989 
1990 
1991 
1995 
1996 
1997-1998 
200,000.00 
6,000,000.00 
5,000,000.00 
3,000,000.00 
21,000,000.00 
20,000,000.00 
30,000,000.00 
18,700,000.00 
1,100,000.00 
1,000,000.00 
200,000.00 
2,200,000 .00 
800,000.00 
9,000,000.00 
1,800,000.00 
5,000,000.00 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996-2001 
4 
STATEMENT No.2 
State Debt in Detail and Interest 
Direct Debt 
LOANS and AMOUNTS 
Genenll Obligation Refunding Bonds, Acl of 1916 
Issued 1978, due Aug. I, 1981 10 Aug. 1,2001 
Schedule of yearly paymems and percentages as follows: 
1981 
1983 
1985 
1987 
1989 
1991 
1993 
1995 
1997 
1999 
20,280,000.00 5.2'1. 
21 ,990,000.00 5.5'1. 
24,025,000.00 5.7". 
26,410,000.00 5.9'1. 
29.155,000.00 6.0'1. 
32,405 ,000.00 6.2'1. 
36,105,000.00 6.2'1. 
38 ,675,000.00 6.5'1. 
37,560,000.00 6.5'1. 
36,290,000.00 6.5'1. 
1982 
1984 
1986 
1988 
1990 
1992 
1994 
1996 
1998 
2000 
21,095,000.00 5.3'1. 
22,960,000.00 5.6'1. 
25, 165 ,000.00 5.801. 
27,730,000.00 5.9'1. 
30,720,000.00 6.2'1. 
34,200,000.00 6.2'1. 
38,200,000.00 6.5'1. 
38,135,000.00 6.5'1. 
36,954,000.00 6.5'1. 
35,595,000.00 6.5'1. 
General Obligalion Public Housing, Act of 1916 
Five and Seven-tenths Per Cent 
Issued 1978, due March I, 1982 to March 1, 2003 
$1 ,360,000 each year . . ....... . . .... . .... . ... .. . ... . . 
Six and Four-tenths Per Cent 
Issued 1916, due October 1, 2001 
Sl ,800,OOO.OO each year . .. .... ........... .. . 
Seven and Three-quarters (0 Nine Per Cent 
Issued 1980, due September 1, 1981 to Septermber 1, 2000 
1981 / 1990 2,81 S,OOO.OO each year ... .. . . . .......•... 
1991 / 2000 2.810,000.00 each year ... ... . .. . . 
MlSsachuselts Bicenlennlal o..elopmenl, Acl of 1914 
Seven and Six-tenths Per Cent 
Issued 1916. due June I , 1982 to June I, 1986 
S250,OOO each year .. . . .......... .. ...... .... . . .. . . . . 
613,640,000.00 
29,920,000.00 
37,800,000.00 
S6,2S0,OOO.00 
1,250,000.00 
TOTAL 
613,640,000.00 
123,910,000.00 
1,250,000.00 
P.D.5 
INTEREST 
TOMATURlTY 
432,191 ,810.00 
93,199,841.25 
285,000.00 
P.D.5 
LOANS and AMOUNTS 
Airport Capital OuUay Loan, Act of 1973 
Cbapter 1140 
Six andfour-tenths PerCent 
Issued 1976, dutOct. 1.1981 to Oct. 1, 1996 
$50,000 each year ............... . 
Five and Seven-tenths Per Cent 
Issued 1975, dueMarch 1,I982toMarch 1,1995 
$30,000 each year ................... . 
Seven and Three-quarters /0 Nine Per Cent 
Issued 1980, due September I, 1981 to September I, 1996 
1981 / 1987 15,000 each year ............ . 
1988/1996 JO,OOOeach year .... .. ... .. . 
Capital Outlay Loan. Act of 1958 
Two and Eight-tenths Per Cent 
Issued 1963, due May I, 1982 to May I, 1983 
DIRECT DEBT 
$25,000 each year . ...........................•. • .•.• 
Three Per Cent 
Issued 1962, due Nov. I, 1981 to Nov. I, 1982 
550,000 each year .............. ............. . . ..... . 
Three and One-tenth Per Cent 
Issued 1963,dueNov.I, 1981 to Nov. 1,1983 
550,000 each year .................. .....•. ....... •. . 
Three and Two-Tenths Per Cent 
Issued 1964, due Oct. 1, 1981 to Oct. 1, 1983 . 
555,000 each year .................................. . 
Three and Three-tenths Per Cent 
Issued 1961, due Oct. 1, 1981 
5100,000 each year .................... ...... ...... . . 
Four Per Cent 
Issued 1971, due Dec. I, 1981 to Dec. I, 1983 
550,000 each year .................... .... .. .... . ... . 
800,000.00 
420,000.00 
195.000.00 
50,000.00 
100,000.00 
150,000.00 
165,000.00 
200,000.00 
150,000.00 
TOTAL 
1,415,000.00 
815,000.00 
INTEREST 
TO MATURITY 
5 
708,924.75 
33,745.00 
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LOANS .nd AMOUNTS 
Capital OutllY LOin, Acl of 1959 
Two and Eight-tenths Per Cent 
Issued 1963. due May I. 198210 May I , 1983 
S150,OOO.00 each year ... . . . .......... . 
Three Per Cent 
Issued 1962, due Nov. I, 198110 Nov . I, 1982 
DIRECT DEBT 
S250,OOO each year. ...................... .. •........ 
Three and One-tenth Per Cent 
Issued 1962, due April I, 1982 
5250,000 each year ......... . .............•. _ ... . ... . 
Issued 1963 , due Nov. I, 198110 Nov. I, 1983 
S50,OOO each year ....... ......... ... ...•.•..•.•.•.•. 
Three and Three-tenths Per Cent 
Issued 196I,dueOct.I,1981 
5 I 50,000 each year. ... . ....... . .......... .. . 
Three and One-quarter Per Cent 
Issued 1964, due June I, 198210 June I , 1984 
5 I 50,000 each year . .. ...... ... ..................... . 
Four Per Cent 
Issued 1971 , due Dec. I, 1981 to Dec. I, 1984 
S45 ,OOO each year . .. ... . ... . ..... . ... . . . .. . .... .. .. . 
Five Per Cent 
Issued 1972, due May I, 1982 to May I, 1985 
$45,000 each year . .... .. ........ . . . ............. . .. . 
Clpllil Outlay Loan, Acl of 1960 
T'(Yo and Eixht- Tenths Per Cent 
Issued 1963, due May I, 19-8210 May I , 1983 
S300,OOO each year ....... . ...... . .......•.•. .. ... .. • 
Three Per Cent 
Issued 1962,dueNov.I,1981 to Nov. 1,1982 
5250,000 each year ................ .... , ... ......... _ 
Three and One-tenth Per Cent 
Issued 1962, due April I, 1982 
5250,000 each year. . .... ........... ... . ............ . 
Issued 1963, due Nov . 1,198110Nov. 1, 1983 
5150,000 each year . . ...... . ....... . . .. ... .. .. _ .• .... 
Issued 1964, due Feb. I, 1982 to Feb. I , 1984 
SI50,ooo each year ................ . ...... . .•. . . • . .. . 
Three and Two-tenths Per Cent 
Issued 1964,dueOct . I, 1981 to Oct. 1,1984 
5200,000 each year ..... ..... ........ ... ........ . .. .. 
Three and Three-tenths Per Cent 
Issued 1961 , due Oct . I, 1982 
5150,000 each year. . ............. . . . ..... .... ..... . . 
Issued 1965,dueOct 1,1981 to Oct. 1,1985 
5100,000 each year .. . . . ..... ... .. ...... ..• ...... .... 
Three and One--quarter Per Cent 
Issued 1964, due June I, 198210 June I, 1984 
5150,000 each year. ......... ......... .... . ... ... . .. . 
Five Per Cent 
Issued 1972, due May I, 1982 to May I , 1986 
535,000 each year . . .. . ............ ... . ........... .. . 
300,000.00 
500,000.00 
250,000.00 
150,000.00 
150,000.00 
450,000.00 
180,000.00 
180,000.00 
600,000.00 
500,000.00 
250,000.00 
450,000.00 
450,000.00 
800,000.00 
150,000.00 
500,000.00 
450,000.00 
175,000.00 
TOTAL 
2,160,000.00 
4,325,000.00 
P.D.5 
INTERFST 
TO MATURITY 
110,950.00 
247,200.00 
P.D.5 
LOANS ond AMOUNTS 
Capital Outlay Loan. Act of 1961 
Two and Eight-tenths Per Cent 
Issued 1963, due May I , 198210 May I , 1983 
DIRECT DEBT 
S250,000 each year ..... . . . . . .................... . . . . 
Three Per Cent 
Issued 1962, due Nov. I, 1981 to Nov. I , 1982 
51 50,000 each year. . . ........... . ......•............ 
Three and One-tenth Per Cent 
Issued 1963, due Nov. I , 1981 to Nov. I , 1983 
5200,000 each year. ...... ....... . . . 
Issued 1964, due Feb. I, 1982 to Feb. I, 1984 
SI50,OOOeach year. ..... 
Three and Two-tenths Per Cent 
Issued 1964, due Oct. I , 1981 to OCI. I , 1984 
5300,000 each year. ......... ..... ........ . .•.•.•.•.• 
Three and One-quarter Per Cent 
Issued 1964, due June I , 198210 June 1, 1984 
SI50,000 each year. ........... . 
Three and Three- tenths Per Cent 
Issued 1965, due OcI.I , 1981 100c1. I, 1985 
S200,000 each year. .. . . .... ...... . ................. . 
Three and Six-tenths Per Cent 
Issued 1965, due June I, 1982 to June I, 1985 
S4OO,OOO each year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ........ . 
Issued 1966, due June I , 198210 June I, 1986 
SIOO,OOOeach year. .......... . .... ... ......... . . . .. . 
Four Per Cent 
Issued 1971 , due Dec. I , 1981 
S35 ,OOOeach year ............... • .. . •.•.•.•.• . . .. . .. 
Issued 1971 , due Dec. I , 1982 to Dec. I , 1986 
S30,000 each year .... ... . . . .. .... .. . . . .... ..•.•.• . •. 
Five Per Cent 
Issued 1972, due May I, 198210 May I , 1987 
$40,000 each year. . ....................... , . • .•. 
Six and One-half Per Cent 
Issued 1970, due June I, 1982 to June I, 1983 
$60,000 each year . .. . . ... . ... .......... . ........ . .. . 
Issued 1970, due June I , 1984 10 June I , 1987 
S55,OOOeach year ....... . ........ .. ................ . 
Capital Outlay Loan, Act of 1962 
Two and Eight-tenths Per Cent 
Issued 1963, t~~~acI:~~a'r~ ~a~ I •. 1~83 .... . .... .. ....... ..... . 
Tliree and One-tenth Per Cent 
Issued 1963, dueNov. I , 198Ilo Nov. I , 1983 
$150,000 each year . .. . .. .. ......................... . 
Issued 1964, due Feb. I , 1982 to Feb. I, 1984 
5100,000 each year .. . . . .. .. .. ...................... . 
Three and Two-tenths Per Cent 
Issued 1964, dueOc1.I,I981 to Oct . 1, 1984 
5300,000 each year . . . . ...... . .. . . ...... ... ........ .. 
Three and One-quarter Per Cent 
Issued 1964, due June 1, 1982 to June 1, 1984 
S25 ,OOO each year . . ............ . .........•. . . . . . . . . . 
Three and Three-tenths Per Cent 
Issued 1965,dueOct. I , I981 toOcl.I , I985 
5250,000 each year ................ . .. . . , ..... . .. .. . . 
Three and Six-tenths Per Cent 
Issued 1965, due June 1,198210 June I, 1985 
5300,000 each year ...... . ............. . ........... . . 
Issued 1966, due June I , 198210 June 1, 1986 
SIOO,OOO each year ............... _ .•.•.•.•.•.•.•.•.. 
500,000.00 
300,000.00 
600,000.00 
450,000.00 
1,200,000.00 
450,000.00 
1,000,000.00 
1,600,000.00 
500,000.00 
35,000.00 
150,000.00 
240,000.00 
120,000.00 
220,000.00 
150,000.00 
450,000.00 
300,000.00 
1,200,000.00 
75,000.00 
1,250,000.00 
1,200,000.00 
500,000.00 
TOTAL 
7,365,000.00 
INTEREST 
TO MATURITY 
7 
612,000.00 
8 
LOANS and AMOUNTS 
Four and Six-tenths Per Cent 
Issued 1971,dueDec.I,1981 to Dec. 1,1983 
DIRECT DEBT 
$45,000 each year ............ ... ........... . ...•.•.. 
Issued 197I,dueDec.I,198410Dec.I,1987 
$40,000 each year. ..............•.•.•........•.•.... 
Cap"a, Outlay Loan, Act of 1963 
Three and Two-tenths Per Cent 
Issued 1964,dueOcl. 1,1981 10 Oct. 1,1984 
$200,000 each year . . . . . .... .. .... ....•.......... 
Three and Three-tenths Per Cent 
Issued 1965,dueOcl.l,1981100ct.I,1985 
S200,OOO each year ....... .. . 
Three and One·half Per Cent 
Issued 1967, due May I, 1982 to May I, 1987 
S750,OOO each year .............. ....... . . ......... .. 
Three and Six-tenths Per Cent 
Issued 1965. due June 1,1982 to June 1,1985 
S500,OOO each year ............. . 
Issued 1966, due June I , 198210 June I, 1986 
$100,000 each year. .... .. .................. . ......•. 
Four and One-Quarter Per Cent 
Issued 1966, due Nov. I, 198110 Nov. I, 1986 
S400,OOO each year. ...........................•... . . 
Five Per Cent 
Issued 1972, due May I, 1982 to May I, 1989 
SI 35,000 each year ........... . 
Capital Outlay Loan. Act of 1964 
Three and Three-tenths Per Cent 
Issued 1965, dueOcl. I, 1981100cl. 1985 
SI50,OOOeach year. ..................... . .... . ..... . 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1967, due May 1,198210 May 1,1987 
S750,OOO each year ........................... .. .... . 
Three and Six-tenths Per Cent 
Issued 1965,dueJunel,198210 Junel,1985 
$250,000 each year . .. . .......... . 
Issued 1966,dueJunel,198210Junel,1986 
$50,000 each year .........................•......... 
Four and One-quarter Per Cent 
Issued 1966,dueNov. 1,198 1 10 Nov. 1,1986 
S400,OOO each year. ............ ... ........•.•...... . 
Four and Four-tenths Per Cent 
Issued 1968,dueJan. 1,198210Jan. 1,1988 
$650,000 each year. .. .. ............ . 
Issued 1968, due Dec. I, 198110 Dec. I, 1988 
S200,OOO each year. . . . . . . . . . . . ........•.• .. ..•.•. . 
Five Per Cent 
Issued 1972, due May I, 1982 to May I , 1990 
SI65.000 each year .... . ................... • ......... 
Five and Six-tenths Per Cent 
Issued 1969, due July I, 198110 July 1,1989 
$100,000 each year. ... ... ..... . .... . 
Six and Two-tenths Per Cent 
Issued 1970, due March I, 1982 to March I, 1990 
$300,00 each year . ... . ....... .. . 
Six and One-half Per Cent 
Issued 1970, due June I , 198210 June I. 1990 
S50,OOO each year. ............... . . ...•. •. . ........• 
135,000.00 
160,000.00 
800,000.00 
1,000,000.00 
4,500,000.00 
2,000,000.00 
500,000.00 
2,400,000.00 
1,080,000.00 
750,000.00 
4,500,000.00 
1,000,000.00 
250,000.00 
2,400,000.00 
4,550,000.00 
1;600,000.00 
1,485,000.00 
900,000.00 
2,700,000.00 
450,000.00 
TOTAL 
5,420,000.00 
12,280,000.00 
20,585,000.00 
P.D.5 
INTEREST 
TO MATURITY 
438,740.00 
1,467,950.00 
3,699,825.00 
P.D.5 
DIRECT DEBT 
WANS and AMOUNTS 
Capital Outlay Loan, Act of 1965 
Three and Six-tenths Per Cent 
Issued 1966, due June I. 1982 to June I , 1986 
S50,OOO each year ............ .. ....... .... •.• .. .... 
Four and Four-tenths Per Cent 
Issued 1968,dueJan. 1,1982toJan. 1,1988 
S7OO,OOO each year. .. ................ . ..... . . . 
Issued 1968, due Dec. 1,1981 to Dec. 1,1988 
$750,000 each year ................ ... ...... ....... .. 
Four and Six-tenths Per Cent 
Issued 1971, due May 1,I982toMay 1,1991 
S205,OOO each year ....... . ........... .............. . 
Five and One-tenth Per Cent 
Issued 1970, due Dec. 1,1981 to Dec. 1,1990 
$300,000 each year . .. ............... .. . .•.•......... 
Six and Two-tenths Per Cent 
Issued 1970, due March I, 1982 to March I, 1990 
S4OO,OOO each year .. .... ... ...............•. . . .. . . . . 
Six and One-half Per Cent 
Issued 1970, due June I, 1982 to June I, 1990 
$350,000 each year ................ ...... ... . 
Capital Outlay Loan, Act of 1966 
Four and Four-tenths Per Cent 
Issued 1968,dueDec.I,1981 to Dec. 1,1988 
$500,000 each year ............ . .. . .... . ...•.•.•.•... 
Four and Six-tenths Per Cent 
Issued 1971, due May I, 1982 to May I, 1991 
$750,000 each year ..... . .......... .... .... .. ....... . 
Five and One-tenth Per Cent 
Issued 1970, due Dec. 1,1981 to Dec. I , 1990 
$500,000 each year .............. ..... ........... • .•. 
Five and One-half Per Cent 
Issued 1971,dueAug.I,1981 to Aug. 1, 1991 
5750,000 each year . ....... . .......... .. ... . 
Six and One-half Per Cent 
Issued 1970, dueJune 1,1982 to June 1,1990 
- $400,000 each year .......... .. ..................... . 
Capital Outlay Loan, Act of 1967 
Four and Six-tenths Per Cent 
Issued 1971, due May 1,1982 to May I , 1991 
Sl , loo,OOOeach year ...... ... ..................... .. 
Five and One-tenth Per Cent 
Issued 1970, due Dec. I , 1981 to Dec. I, 1990 
$500,000 each year. . ........ .... ..... . ............. . 
Five and One· half Per Cent 
Issued 1971, due Aug. I, 1981 to Aug. I, 1991 
S2,OOO,OOO each year . . . .. .... .. . . ...... . ... •...•.•.. 
Six and One-half Per Cent 
Issued 1970, due Jun. I, 1982 to June I , 1990 
$300,000 each year . .... ........................... .. 
250,000.00 
4,900,000.00 
6,000,000.00 
2,050,000.00 
3,000,000.00 
3,600,000.00 
3,150,000.00 
4,000,000.00 
7,500,000.00 
5,000.000.00 
8,250,000.00 
3,600,000.00 
11,000,000.00 
5,000,000.00 
22.000,000.00 
2.700,000.00 
TOTAL 
22,950,000.00 
28,350,000.00 
40,700,000.00 
INTEREST 
TO MATURITY 
9 
5,368,800.00 
7,542,125.00 
11,590,500.00 
10 
LOANS and AMOUNTS 
Capilal OUllay Loa •• Act of 1968 
Four and Six-tenths Per Cent 
Issued 1971, due May I, 1982 to May I, 1991 
DIRECT DEBT 
S750,OOO each year ..... ..... ....................... . 
Four and Six-tenths Per Cent 
Issued 1971, due Dec. I, 1981 to Dec. I, 1991 
S2,230,OOO each year ..... .......... ............. ... . 
Five and One-half Per Cent 
Issued 1971, due Aug. 1,1981 10 Aug. I, 1991 
SI,075,OOOeachyear ............................. . . . 
Six and One-half Per Cent 
Issued 1970,dueJuDe 1,198210Ju.e 1,1990 
S350,OOO each year ................................ .. 
Six and Two-tenths Per Cent 
Issued 1975, due May 1,198210 May 1,1994 
S525 ,000 each year .......... . .........•.. .•. . . . ..... 
Capital Ouday Loan, Act of 1969 
Four and Eight-tenths Per Cent 
Issued 1973, due June I, 198210 June I, 1993 
S750,OOO each year ........................... .. .... . 
Five Per Cent 
Issued 1972, due May 1,198210 May 1,1992 
S2,5OO,OOO each year ... . ......... . ................. . 
Issued 1972, due Oct. I, 1981 10 Oct. I, 1992 
S5OO,OOO each year ................ ... ...• . •.•....... 
Four and Three-quarter Per Cent 
Issued 1974, dudan. 1982 to Jan. I, 1994 
S5OO,OOO each year . ..... ........................... . 
Five and Seven-tenths Per Cent 
Issued 1975, due March 1,1982 to March, 1995 
S900,OOO each year .......... . ......... ... . . ...... . . . 
Six and Two-tenths Per Cent 
Issued 1975 , due May I, 1982 to May I , 1995 
S350,OOO each year. ............................... .. 
Capilal Ouday Loan, Acl of 1970 
Four and Eight-tenths Per Cent 
Issued 1973, dueJune,1,198210June 1,1993 
S3,OOO,OOO each year .......................•.... . ..... 
Five Per Cent 
Issued 1972,dueOct.l,1981 loOct.l,1987 
S3,690,OOO each year ............................... . 
Issued 1972, due Oct. I, 198810 Oct. I, 1992 
S3,685,OOO each year .............. . .... ....•.•.. ... . 
Four and Three-quarters Per Cent 
Issued 1974, due Jan. I, 198210 Jan. I , 1994 
SI,5oo,OOOeach year . ........................... . . . . 
Five and One·halj Per Cent 
Issued 1974, due July 1,1981 I July 1,1994 
SI,550,OOOeachyear . ..... ...... ..... .......... ... . . 
Five and Seven-tenths Per Cent 
Issued 1975, due March I, 1982 to March I, 1995 
S7OO,OOO each year .............................. ... . 
Five and Seven-tenths Per Cent 
l<sued 1974, due Nov. I, 1981 to Nov. I, 1994 
S2,5oo,OOO each year .............. . 
Six and Two-tenths Per Cent 
Issued 1975, due May I, 1982 to May 1,1995 
S1,5OO,OOO each year ......................... . ..... . 
7,500,000.00 
24,530,000.00 
ll,825,OOO.00 
3,ISO,OOO.00 
6,825,000.00 
9,000,000.00 
27,500,000.00 
6,000,000.00 
6,500,000.00 
12,600,000.00 
4,900,000.00 
36,000,000.00 
25,830,000.00 
18,425,000.00 
19,500,000.00 
21,700,000.00 
9,800,000.00 
35,000,000.00 
21,000,000.00 
TOTAL 
53,830,000.00 
66,.soo,OOO.oo 
187,225,000.00 
P.D.5 
INTEREST 
TO MATURITY 
15,666,452.50 
22,684,250.00 
67,261,875.00 
P.D.5 
LOANS aDd AMOUNTS 
Capital O.lIay Loan. Act of 1971 
Four and Three-quarters Per Cent 
Issued 1974, due Jan . 1, 1982 to Jan. I , 1994 
DIRECfDEBT 
SI ,250,000 each year ............ .. ........... ..... .. 
Five and Seven-tenths Per Cent 
Issued 1975, due March I, 1982 to March I , 1995 
SI ,200,000 each year .. .... ............. . .. . ......• .• 
Five and Seven-tenths Per Cent 
Issued 1974, due Nov. I , 1981 to Nov. I , 1994 
Sl ,72S,OOO each year .... . . . ........ .. .... .. •.•.•.• 
Six and Two- tenths Per Cent 
Issued 1975, due May I , 1982 to May I , 1995 
SI ,SOO,OOO each year ......... . .... . . . ..... . 
Five and Seven- tenths Per Cent 
Issued 1978, due March I , 1982 to March I , 1997 
S21O,000 each year. ............. ... ................ . 
Six and Four-tenths to Six and One.halj Per Cent 
Issued 1979,dueAprill , 1997 
198211985, S670,000 each year ............... . ........ . 
19S611 '197 , S665,000 each year . ... . .................. . . 
Six and Eight-tenths to Eight and Eight-tenths Per Cent 
Issued 1980, due June I , 1982 to June I , 1997 
1982/ 1987650,000 each year ........... .. . . ... .. ..... . 
1988/1997645,000 each year .. .. ............. . .. . .... . 
Nine to Eleven Per Cent 
Issued 1981 , due April 1982 to April I , 1997 
198211989315,000 each year ................... . ..... . 
1990/ 1997310,000 each year ........... ... ... . . . ..... . 
CapItal Oullay Loa., Act of 1973 
Six and Four-tenths Per Cent 
Issued 1976, due Oct. I, 1981 to Oct. I, 1996 
$1,500,000 each year ........ . .... ... ..... . .... . .... . 
Capital Outlay Lo •• , Act of 1974 
Five and Three-quarters Per Cent 
Issued 1977, dueJan. l , 1982 to Jan, I, 1997 
S2,000,000 each year . . . ... . ..... . ........ .. ........ . 
Five and Eight-tenths Per Cent 
Issued 1977, due July 1, 1981 to July 1,1997 
SI ,500,000 each year . ..... . ..... . ............... . . . . 
Six and Eight- Tenths to Eight and Eight-tenths Per Cent 
Issued 1980, due June I , 1982 to June I, 2000 
$200,000 each year ..... . . .. ............ .. .......... . 
Nine to Eleven Per Cent 
Issued 1981, due April I, 1982 to April I, 2001 
Sl50,OOOeach year .................. . ... . ....... . . . . 
Capital Outlay Loan, Act of 1976 
Six and Four-tenths to Six and One-half Per Cent 
Issued 1979, due April I , 1982 to April I , 1999 
S4OO,(X)() each year . ......... . ..... .. . . . . .. . . . .•.•.•. 
Seven and Three-quarters 10 Nine Per Cent 
Issued 1980, due Spotember I , 1981 to September 1,2000 
1981 / 1986 S38O,OOOeach year .......... . ............. . 
1987 / 2000 S375,000 each year .... ... .... ........... .. . 
16,250,000.00 
16,800,000.00 
24, 150,000.00 
21,000,000.00 
3,360,000.00 
10,660,000.00 
10,350,000.00 
5,000,000.00 
24,000,000.00 
32,000,000.00 
25 ,500,000.00 
3,800,000.00 
3,000,000.00 
7,400,000.00 
7,530,000.00 
TOTAL 
107,S70,000.00 
24,000,000.00 
64,300,000.00 
11 
INTEREST 
TO MATURITY 
50,278 ,865.00 
12,288,000.00 
34,21 2,800.00 
12 
LOANS Ind AMOUNTS 
S/.\ and Ei,f!/II- Temhs fO El.r!hl and Eight-Il'lIfh!i Per Cefll 
I ,,!oued 1980. dll ~ June I. 198210 June I. 2000 
19~1 1993 5730.000 <ad1 year 
DIRECT DEBT 
199~ 2000 5725 .000 each year ...... . . ... . . . . ..•.•. 
N Ul l' 10 Ell' l'en Per Cent 
l !isued 1981. due April!. 1982 10 April I. 2001 
$250.000 e~h, .. h year . 
Capital OUlla) loan. Act of 1977 
Nme 10 Elnen Per Cent 
Issued 1981 . due April I. 198210 April I. 2001 
1982/ 1991 $960.000 each year 
199212001 51.140.000 each ye .. . . . . . ... . . . . . . . 
Capilli Oulla:~: Loan, Atl of 1978 
Nme to Eleve" Per Cent 
Issued 1981 . due April I. 198210 April. 2001 
SI.OOO.OOO.OO . 
CapillI Outll)' Loan. Act of 1979 
Nine (0 Eleven Per Cent 
I" ued 1981. due April I . 1982 to April I. 2001 
19821 1989 S 1.425.000 each year 
1990/ 1997 S 1.450.000 each year 
1998/ 2001 $1.750.000 each year ..... . 
Capilal Oulll,. Loan. Cons~n( Degrees. Act of 1980 
Nine to Eleven Per Cent 
Issued 1981 . due April I , 1982 to April I, 2001 
5935,000 each year .. . . . ....... . ....... .... •.•....... 
~lini Bonds 1980 & 1981 
+ 6.477 .505.41 . ..... . .. . ......... . . . .... . ... ... . . . 
Community Df"elopmenl Finance Corporalion Shares Loan, Act of 1976 
Fil'l' and Seven-tenths Per Cent 
Issued 1978. due ~farch I. 1982 to March I , 1988 
S 1.000.000 each year .. . .. . ...... ..... ... • . • . 
Castlelsllnd rlcillties LOin, Act of 1951 
One and Three-quarters Per Cent 
Issued 1954. dueOc .. 1, 1981 to OCt I, 1989 
534.000 each year ..... . . . .. .. ........ ..... .........• 
Cic)'.it Chelsea, Disaster Relief Loan, 
Acl of 1973, Chlpl.r 1206 
Five and Two-tenlhs Per Cent 
Issued 1975, due March I, 1982 to March I , 1985 
550,000 each year .. . .. .... . ... . . ....... . . .. . .. .. . . . . 
Clam River Watershed Improvement Project LOin, 
A.t of 1968, Chlpt.r 680 
Five and Two·tenths Per Cent 
Issued 1975, due March I , 1982 to Maroh I, 1983 
530,000 each year . . .. .... .... .... . .....•. ... . . . . ..•. 
TOTAL 
13,835.000.00 
5,000,000.00 33.565 ,000.00 
21 ,000,000.00 21,000,000.00 
20,000,000.00 20,000,000.00 
30,000,000.00 30,000,000.00 
18,700,000.00 25,177,505 .41 
7,000,000.00 7,000,000.00 
306,000.00 306,000.00 
200,000.00 200,000.00 
60,000.00 60,000.00 
P.D.5 
INTEREST 
TO MATURITY 
26,622,805 .00 
22,772,MSO.OO 
20,838,000.00 
12,342,850.00 
20,845,952.94 
1,596,000.00 
24,097.50 
26,000.00 
4,680.00 
P.D.S 
DlRECIDEBT 
WANS 0841 AMOUNTS 
Oam Klnr Walenbedlmpro.emenl Project Loan, ACI of 1974 
Nine 10 Eleven Per Cent 
Issuedl981,dueApril 1,I98210April 1, 1989 
$25,000 each year . ............ .... ...... .. ... .• ...•. 
CoUlaI WotJa8da ... d Inland Wellands Capllal Oullay Loan, 
Acl of 1971, Cbapler 839 
Six and Four-tenths Per Cent 
Issued 1976, due Oct. 1,1981 10 Oct. I, 1985 
5220,000 each year . ..... . .......................... . 
Five and One-half Per Cent 
Issued 1974, due July 1,1981 , to July 1,1984 
550,000 each year ............. ... ................. .. 
Five and Two-tenths Per Cent 
Issued 1975, due March I, 198210 March I, 1985 
550,000 each year ............ ..... ................ . . 
Five and Seven-tenths Per Cent 
Issued 1978, due March 1,1982 to March I, 1986 
$250,000 each year ...... . . . .. . ............... .. . ... . 
Dept. of NalD.raI ResD.rcea Recreational FocHIIes Capllol Oulloy Loon, 
Aclof1969 
Four and One-quarter Per Cent 
Issued 1973, due June I, 1982 to June I, 1983 
5300,000 each year .... .... . .. ........ ........ . . . ... . 
Four and One-hal! Per Cent 
Issued 1972, due May I, 1982 
5300,000 each year ................................. . 
Five and One-hal! Per Cent 
Issued 1974, due July I, 198110 July I, 1984 
$200,000 each year .. .... ...... ... . . ...... . ....... . . . 
Eight and Eight-tenths Per Cent 
Issued 1980, due June I, 198210 June I, 1985 
5200,000 each year . .. ...• . .......•.. . .. ... . • .•. • .•. . 
DeJlt. of NatD.raI Reaourcea Recreational Faclllles Capllal Ou.llay Loan, 
Act of 1970 
Four Per Cent 
Issued 1972, dueOct.I,198110OCI.I,1982 
$600,000 each year .. ... . ........................... . 
Four and One-quarter Per Cent 
I .. ued 1973, due June 1,1982 to June I, 1983 
$300,000 each year ......... . ....................... . 
Dept. of Natural ReaoD.rcea Recreallonal FacHties Capllal Ou.llay Loan, 
Actof1971 
Four and FouNenths Per Cent 
Issued 1973,dueJon. 1,1982toJon. I, 1984 
5300,000 each year ......... , ............ . .......... . 
Five and Two-tenths Per Cent 
Issued 1975, due March I, 1982 to March I, 1985 
5200,000 each year ................................. . 
Draln .. e and Flood Control, Act of 1955 
Two and Nine-tenths Per Cent 
Issued 1956,dueNov.I,198110Nov. I,I996 
525,000 each year ............................. . . ... . 
1'hrtt Per Cent 
Issued 1958, due June I, 1982 to June I, 1998 
5125,000 each year ... ....... .. . ......... . .... . .... . . 
200,000.00 
1,100,000.00 
200,000.00 
200,000.00 
1,250,000.00 
600,000.00 
300,000.00 
800,000.00 
800,000.00 
1,200,000.00 
600,000.00 
900,000.00 
800,000.00 
400,000.00 
2,125,()()(\.00 
TOTAL 
200,000.00 
2,750,000.00 
2,500,000.00 
1,800,000.00 
1,700,000.00 
13 
INTEREST 
TOMATURlTY 
92,250.00 
437,750.00 
315 ,750.00 
86,250.00 
183,200.00 
14 
LOANS and AMOUNTS 
Three and One-half Per Cent 
" , ued 1959. due Feb. I. 1982 10 Feb. I, 1999 
$100,000 each year . .. . 
Drainage and Flood Conlrol , Act of 1961 
Issued 1970.dueJunel, 19821OJunel, 1983 
DIRECT DEBT 
575,000 each year .. . ........................ .... . 
Drainage and flood Conlrol Loan. Act of J963 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1967 , due May I , 1982 to May I , 1985 
5110.000 each year. . ... ............ .... ... . ..•.• .. . . 
Four Qnd Four-tenths Per Cent 
Issued 1968 , due Jan. I, 198210 Jan . 1, 1985 
51 75,000 each year. ........ . 
Five Per Cent 
Is<ued 1972, due May 1, 198210 May 1, 1985 
$230,000 each year . . . 
Six and One-half Per Cent 
Issued 1970, due June 1, 1982 to June 1, 1985 
5130,000 each year. ........ ... .. .. . . .. .. ... . 
Drainage and Flood Conlrol Loan, Act of 1968 
Five Per Cent 
Issued 1972,dueOct.l , 1981 to Oct. I, 1992 
575 ,000 each year. .... .... . 
Drainage and Flood Control Loan, Acl of 1969 
Four and Eight·tenths Per Cent 
Issued 1973 , due June I , 1982 to June I, 1993 
550,000 each year. ...... ... . . .. .......... . ... . •... . . 
Dralnlge Ind Flood Conlrol loin, Act of 1970 
Four and Three-quarters Per Cent 
Issued 1974.dueJan. l , 198210 Jan. I , 1994 
5100,000.00 ... . . .. ...... . .. . ..... .. .........•.•.. . 
Dralnlge and Flood Conlrol loin, Act of 1972 
Six and Four-tenths Per Cent 
Issued 1976, due Oct. I, 1981 10 Oct. 1, 1986 
590,000 each year .. .... .... .. . .. .... . ..• .. .. .... • . •. 
Issued 1976, dueOct.l, 1987 10 Oct. I, 1996 
585 ,000 each year . .. .. .. . ... ... . . . . .... . . . . . . . .. , . • . 
Drlinage Ind Flood Conlrol loin, Acl of 1975 
Six and Four-tenths 10 Six and One-half Per Cent 
I"ucd 1979, due April I, 1982 to April I , 1999 
SHO,OOO each year ... .......... . .. .. . . . . .. ...... ... • . 
Seven and Three-quarters to Nine Per Cent 
Issued 1980, due Seplember I, 1981 10 September I, 1999 (1975) 
1981 / 1993545,000 each year ..... .. .. . ... . .... .... ... . 
199411999540,000 each year .. . .... ........ . ... ... . . . . 
East BOSion Termianl FacHUes LOin, Act of 1952 
One and Three-QuQrters Per Cent 
Issued 1954, due Sept. I , 1981 10 Sept. I, 1989 
578 ,000 each year . .......................•.•..... .. . 
Two and One-quaner Per Cent 
Issued 1954, due March I , 1982 10 March I , 1989 
588 ,000 each year. ... . . . .. .. .. . .. ... ..... .. •.•.. .. . . 
TOTAL 
1,800,000.00 4,325,000.00 
150,000.00 150,000.00 
440,000.00 
700,000.00 
920,000.00 
520,000.00 2,580,000.00 
900,000.00 900,000.00 
600,000.00 600,000.00 
1,300,000.00 1,300,000.00 
540,000.00 
850,000.00 1,390,000.00 
1,440,000.00 
825,000.00 2,265,000.00 
702,000.00 
704,000.00 1,406,000.00 
P.D.S 
INTEREST 
TO MATURITY 
1,265,050.00 
14,625 .00 
315,000.00 
270,000.00 
187,200.00 
432,250.00 
702,080.00 
1,548,424.75 
126,562.50 
P.D.S 
LOANS and AMOUNTS 
For Phoenix Beach Improvement Loan, Act of 1962 
Three and One-holJ Per Cem 
Issued 1967, due May I, 1982 10 May I . 1997 
$15,000 each year. . .. .. . 
Highway Improvemenl Loan, Act of 1956 
Three and One-tenth Per Cent 
Issued 1962, due April I , 1982 
SI ,200,000 each year .... 
Three and Three-tenths Per Cent 
Issued 1961, due Oct. I , 1981 
$ 1,250,000 each year ................ . 
Highway Improvement Loan . Act of 1962 
Two and Eight-tenths Per Cent 
Issued 1963, due May I, 1982 to May I , 1983 
DlRECfDEBT 
$400,000 each year. ..... . .. .. ........ .... •. .. ..•.... 
Three and One-tenth Per Cent 
Issued 1963, due Nov. I, 1981 to Nov. I , 1983 
$750,000 each year. ....................... . ........ . 
Issued 1964, due Feb. I , 1982 to Feb. I, 1984 
$500,000 each year. .............. . 
Three and One-quarter Per Cent 
Issued 1964, due June I, 1982 to June I , 1984 
$600,000 each year ... .. ... . .... ........ . 
Highway Improvement Loan. Act of 1963 
Three and Two-tenths Per Cent 
Issued 1964,dueOc1.I, I981 to Oct. 1, 1984 
$ 1,000,000.00 each year ...... .. . 
Three and Six-tenths Per Cent 
Issued 1965. due June I , 1982 to June 1,1985 
$1,500.000 each year . . . . .... . . ... . 
Highway Improvement Loan , Act of 1965 
Three and One-half Per Cenl 
Issued 1967, due May I , 1982 to May I, 1987 
$1,500,00 each year .. ........... . 
Three and Six-tenths Per Cent 
Issued 1966, due June I , 1982 to June I, 1986 
$750,000 each year .. .. . 
Four and One-quarter Per Cent 
Issued 1966, due Nov. I, 1981 to Nov. I, 1986 
$750,000 each year. .. . 
Five and One-tenth Per Cent 
Issued 1970, due Oec. I,1981100ec. 1,1988 
$1 ,665,000 each year ......... . 
Five and Six-tenths Per Cent 
Issued 1969, due July I , I9811OJuly I , 1986 
$790,000 each year. 
Issued 1969, due July I , 198710 July I. 1988 
$785 ,000 each year. ... .... .. .. . . 
Six and Two-tenths Per Cent 
Issued 1970, due March I, 198210 March 2, 1987 
$790,000 each year ... .. .. ... ..... . 
Issued 1970, due March I , 1988 10 March I, 1989 
$785 ,000 each year. ... . _ .. . 
240,000.00 
1,200,000.00 
1,250,000.00 
800,000.00 
2,250,000.00 
1,500,000.00 
1,800,000.00 
4,000,000.00 
6,000,000.00 
9,000.000.00 
3,750,000.00 
4,500,000.00 
13,320,000.00 
4,740,000.00 
1,570,000.00 
4,740,000.00 
1,570,000.00 
TOTAL 
240,000.00 
2,450,000.00 
6,350,000.00 
10,000,000.00 
43 ,190,000.00 
15 
INTEREST 
TO MATURITY 
71 .400.00 
57 ,825 .00 
348 ,225 .00 
796,000.00 
7,968,920.00 
16 
DIRECfDEBT 
LOANS and AMOUNTS 
Highway Improvement Loan, Act of 1967 
Four and Four-tenths Per Cent 
Issued 1968,dueDec.I,1981 to Dec. 1, 1988 
S250,OOO each year ..... . ... . ............. .......... . 
Four and Six-tenths Per Cent 
Issued 1971 , due May 1, I982toMay 1, 1991 
SI,250,OOOeach year ............. . .. ..... .. ... .. ... . 
Issued 1971,dueDec.I,1981 to Dec. 1,1990 
SI,840,OOO each year ................... . .. . ........ . 
Five Per Cent 
Issued 1972, due May 1, 1982 to May I, 1984 
S265 ,000 each year .... . . ... . .. ... .. ............... .. 
Issued 1972, due May 1, 1985 to May I, 1991 
S260,OOO each year .................. . . . ............ . 
Five and One-half Per Cent 
Issued 1971 , due Aug. I, 1981 to Aug. I , 1985 
SI,475,OOO each year . . . ......................... . 
Issued 1971, due Aug. 1,1986toAug. 1,1990 
SI,470,OOO each year .............. . ...... . ......... . 
Five and One-half Per Cent 
Issued 1974, due July 1,1981 to July 1,1988 
S860,OOO each year 
Issued 1974, due July I, 1989 to JUly I, IY'JO 
S855,OOO each year ............... . 
Highway Improvemenl Lnan. Acl of 1972 
Six and Four-tenths Per Cent 
Issued 1976,dueOct.I,1981 10 Oct. 1,1996 
S200,OOO each year ....................... . ........ . . 
Five and Three-quarters Per Cent 
l!>Sued 1977,dueJan. 1,1982toJan. 1,1997 
S700,OOO each year ..... . ................ .. .. . 
Five and Three-quarters Per Cent 
Issued 1977,dueJan.I,1982toJan. I ,I997 
Sl,650,()(X) each year . ........... . .... . .... . a •••••••• 
Five and Seven-tenths Per Cent 
Issued 1974, due Nov. I, 1981 to Nov. I, 1994 
S250,OOO each year ......... ... ......... . ........... . 
Five and Seven-tenths Per Cent 
Issued 1974, due Nov. I, 1981 to Nov. I, 1994 
SI,250,OOO each year ..................... . ......... . 
Six and Two-tenths Per Cent 
Issued 1975, due May I, 198210 May I, 1995 
S675 ,000 each year . ..... ....... .... . .... ... ........ . 
Five and Seven-tenths Per Cent 
Issued 1975, due March 1, I98210March I, 1995 
S430,OOO each year .......... .. .................. . 
Seven and Six-tenths Per Cent 
Issued 1976, due June I, 1982 to June I, 1996 
S6,050,000 each year ................ . . . 
Highway Improvement Loan. Act of 1973, Chapter 1140 
Six and Two-tenths Per Cent 
Issued 1975, due May I, 1982 to May I, 1995 
S875,000 each year ...... . ... . ..................... .. 
Highway lmporvemenl Lnan, Acl of 1974 
Five and Three-quarters Per Cent 
Issued 1977, due Jan. I, 198210 Jan. I, 1997 
S485,000 each year .... . .. .. ........... . ..... ., . ., ... 
2,000,000.00 
12,500,000.00 
18,400,000.00 
795,000.00 
1,820,000.00 
7,375,000.00 
7,350,000.00 
6,880,000.00 
1,710,000.00 
3,200,000.00 
11,200,000.00 
26,400,000.00 
3,500,000.00 
17,500,000.00 
9,450,000.00 
6,020,000.00 
90,750,000.00 
12,250,000.00 
7,760,000.00 
TOTAL 
58,830,000.00 
168,020,000.00 
12,250,000.00 
7,760,000.00 
P.D.S 
INTEREST 
TO MA 11JRITY 
14,868,988.50 
90,538,200.00 
5,696,259.00 
3,792,700.00 
P.D.S 
WANS •• d AMOUNTS 
Highway Improvement Loan, Act of 1975 
Five and Eighl-Ienlhs Per Cenl 
Issued 1977, due July 1,1981 to July I, 1997 
DlRECfDEBT 
53,750,000 each year ....................•.•.•.•.•.•. 
Five and Seven-tenths Per Cent 
Issued 1978, due March I, 1982 to March 1, 1998 
S900,OOO each year ..............................•.•. 
Highway Improvement Loan, Act of 1976 
Seven and Three-quarters to Nine Per Cent 
Inssued 1980, due Sept. 1, 1981 to Sept. 1,2000 
tQRl 11999 $40.000 each year ......................... . 
2000 535.000 each year ...........•.•.•.•.•.•.... 
Highway Improvement Loan, Act of 1977 
Six and Four-tenths to Six and Three-quarters Per Cent 
Issued 1979, due Jan. 1, 1982 to Jan. 1, 1999 
$4,050,000 each year .................. . ...... . ..... . 
Six andfour-Ienlhs 10 Six and One-half Per Cenl 
Issued 1979, due April 1, 1982 to April 1, 1999 
$4,500,000 each year 
Mini Bonds 1980-1981 .................. .. ..................... . 
Seven and Three-quarters to Nine Per Cent 
Issued 1980, due Sept. I , 1981 to Sept. 1,2000 
1981/1992 SI,630,000 each year 
1993/2000 $1,625,000 each year ..................... .. . 
Fisheries '" Game Capital Outlay LoaD, Act of 1972 
Seven and Three-quarters to Nine Per Cent 
Issued 1980, due Sept. 1, 1981 to Sept. 1, 1986 
1981 $35,000 each year 
198211986 530,~each year ....... •.. .... : ...... 
Horseneck Beach Reservation, Act of S8 1955 - Land 
Two and Nine-tenths Per Cent 
Issued 1956, due Nov. I, 1981 to Nov. I, 1982 
$45,000 each year ............... . ......•.•.•.•...... 
Issued 1956, due Nov. I , 1983 to Nov. I, 1984 
$40,000 each year . ............................... . . . 
Inland Fisheries II: Came Land" W .fer 
Acquisition &: Development Loan, Act of 1968 
Four and Six-tenths Per Cent 
Issued 1971, due May 1,1982 to May 1,1991 
$50,000 each year ..........................•.•.•.• . • 
Highway Improvement Loan, Act of 1978 
Nine 10 Eleven Per Cenl 
Issued 1981, due april I, 1982 to April I , 2001 
198211989 $50,000 each year ...........•.•.•. •.•.• .. . . 
1990/1997555,000 each year ..................... ... . . 
199812001 S65,OOOeach year . ....... ..... . . ........ . .. 
Highway Improvement Loan, Act of 1979 
Nine 10 Eleven Per Cenl 
Issued 1981, due April I, 1982 to April I ,2001 
$50,000 each year .............................. . ... . 
63,750,000.00 
15,300,000.00 
795.000.00 
72,900,000.00 
81,000,000.00 
695,732.50 
32,560,000. 00 
185,000.00 
90,000.00 
80,000.00 
500,000.00 
1,100,000.00 
1,000,000.00 
TOTAL 
79,050,000.00 
795,000.00 
187,155,733.50 
185,000.00 
170,000.00 
500,000.00 
1,100,000.00 
1,000,000.00 
17 
INTEREST 
TO MATURITY 
39,277 ,650.00 
685,385".(Jl) 
123 ,976,372.26 
4.5,l!I4.15. 
9,570.00 
126,500.00 
1,201,640.00 
1,041,900.00 
18 
DlRECfDEBT 
LOANS and AMOUNTS 
Massachusetts Correciionallnstitution. Bridgewaler, Loan. 
Act of 19~7, Chapter 836 
Five and One-half Per Cent 
Issued 1974, duelul), I, 1981 to July I, 1992 
$55.000 each year. ..... 
l\e" Bedford Hurricane Barrier loan. Act of 1962 
Two alld Eight-tenths Per Cent 
I"ued 1962,dueNo\. 1,19811ONov. I, 1982 
$33.000 eacy year . .... 
Is,ued 1962,dueNov.I,1983IONov.I,I992 
$34,000 each year . . 
Three Per Cent 
Issued 1963, due Nov. I, 1981 10 Nov. I, 1993 
$30,000 each year ........... . . 
I<sued 1964, due Feb. I , 198210 Feb. I, 1994 
S60,OOO each year .......... . ........ . ..... ..•. , . , .. . 
Issued 1964, due June I , 198210 June I, 1994 
$30,000 each year .. 
Three and Two-lemhs Per Cent 
Issued 1964. dueOcl. I, 1981100cl. I, 1994 
~60,OOO each year. ........ .. ...... . 
Three and Four-tenths Per Cent 
Issued 1965, dueOcl. I, 1981100cl. 11995 
$20,000 each year .... 
Outdoor Recreation Capital Outlay Loan. Act of ]964 
Three and Six-tenths Per Cenl 
I"ue~ 1966, due June I, 198210 June I, 1986 
SHXJ,(X)() each year. . . . . . .... 
Four and One-quarter Per Cent 
Issued 1966,dueNov. 1,1981 10 Nov. I, 1986 
S50,OOO each year ............. . 
EighllO EIght and Eight-tenths Per Cem 
Issued 1980, duelune I, 1982 10 June I, 1987 
198211983 $35,000 each year. . ... ,., .. . 
19841 I 987S30,OOO each year ......................... . 
OUldoor Recrealion Capital Outlay Loan, Act of 1968 
Four Per Cent 
Issued 1971 , due Dec. I , 1981 
$300,000 each year. 
Four and One-half Per Cent 
Issued 1972, due May I, 1982 
$200,000 each year. .. . ... . 
Four and Four-tenths Per Cent 
Issued 1974, due Jan . I, 198210 Jan. I, 1983 
S330,OOO each year. _ .......... . 
Five and One-half Per Cent 
Issued 1974, due July 1,198110 July 1,1982 
$625,000 each year. ... . ........ . ................... . 
Five and Seven-tenths Per Cent 
Issued 1978, due March I, 198210 March I, 1983 
$195,000 each year. .... 
Outdoor Recreation Capital Outlay Loan, Act of 1970 
Six and Four-tenths Per Cent 
Issued 1976, dueOcl. 1, 1981 IOOCI. I, 1984 
$125,000 each year. . 
Four Per Cent 
Issued 1972, dueOcl. I, 1981 100CI. I, 1982 
$200,000 each year ... 
660,000.00 
66,000.00 
340,000.00 
390,000.00 
780,000.00 
390,000.00 
840,000.00 
300,000.00 
500,000.00 
300,000.00 
190,000.00 
300,()()().OO 
200,000.00 
660,000.00 
1,250,000.00 
390,000.00 
500,000.00 
400,000.00 
TOTAL 
660,000.00 
3,106,000.00 
990,000.00 
2,800,000.00 
P.D.5 
INTEREST 
TO MATURITY 
217,800.00 
654,898.00 
147,570.00 
160,655.00 
P.D.5 
DIRECT DEBT 
LOANS and AMOUNTS 
Four and Four-tenths Per Cent 
Issued 1974, due Jan. I, 1982toJan. I, 1984 
S200,OOO each year ........ .. .... . 
Five and Three-tenths 10 Six and a Quarter Per Cent 
Issued 1980, duduly I, 1981 to July 1,1984 
S200,OOO each year .. . ........................ . 
Outdoor RKl'Htlon Capital Oulloy Loan, Act of 1972 
Six and Four-tenths Per Cent 
Issued 1976,dueOcl. I, 1981 to Oct. I, 1986 
S300,OOO each year .......................... . 
Five and Three-tenths to Six and One Quarter Per Cent 
Issued 1979, due July I, 1981 to July I, 1986 
1981/1983$145,000 each year ........................ , 
1984/1986 SI40,OOOeach year ..... . ............ . 
Eighl 10 Eighl and Eighl-Ienths Per Cent 
Issued 1980, due June I, 1982 to June 1,1987 
198211984 S145,OOO each year ........................ . 
1985/1987 SI40,OOO each year .. ...... . .. . . . 
Drinking Water Facllily Construclion Loan, Act of 1978 
Nine 10 Eleven Per Cent 
Issued 1981,Aprill,1982toAprill,2001 
S300,OOO each year ..... . 
Prison and Hospital Loan 
Five Pe, Cent 
Issued) 970, due after onc year at option of Treasurer . ......... . ... _ .. . 
Dlsasler Relief Loan, Act of 1972 
Six and Eighl-Ienths 10 Eighl and Eighl-Ienlhs Per Cent 
Issued 1981 , due June I, 1982 to June 1, 1996 
198211983$55,000 each year ........... . .......... , .. . 
1984/ 1996 S50,OOOeach year .......... . .. ... ........ . 
Public Housln& Modernization and Reno •• tlon Loan, Acl of 1970 
Six and Four-tenths Pe, Cent 
Issued 1976, due Oct. 1, 1981 to Oct. 1,1990 
S29O,OOO each year. , ................... , ........... . 
Issued 1976, dueOcI. 1, 1991100ct . 1, 1994 
S285 ,000 each year. .. . ................. , .•.. . .... ... 
Four and Eighl-Ienlhs Per Cenl 
Issued 1973 , due June I , 1982 to JUDe I, 1993 
S150,OOO each year .....................•.•. , . . . , .... 
Five and One-half Per Cent 
Issued 1974, due July I, 198110 July I, 1994 
S200,OOO each year ... , ...... ..... .. .... , .•.......... 
Five and Seven -tenths Pe, Cent 
Issued 1975, due March I, 1982 to March I, 1995 
S375,OOO each year ........ , .................. . . ... . . 
Six and Four-tenths to Six and One-half Per Cent 
Issued 1979, due April I, 1982 to April I , 1995 
S625,OOO each year .. . ... , .. , . .. .. , ........ . 
Five and Three-tenths to Six and A Quarter Pe, Cent 
Issued 1979, due July I, 1981 to July 1,1994 
198111984 S370,OOO each year ..... , .................. . 
1985 / 1994 S365 ,000 each year . ... , .............. . .... . 
Seven and Three-quarters /0 Nine Pe, Cent 
Issued 1980, due September 1,I981to September I, 1994 
198111983$1,295,00 each year ................. , , ..... . 
1984/1994 SI,29O,OO each year ........................ . 
Nine to Eleven Pe, Cent 
Issued 1981, due Aprill,I981to April I, 2001 
450,000 each year .... , . , .............. ....... .... . 
Mini BODds 
600,000.00 
800,000.00 
1,800,000.00 
855,000.00 
855,000.00 
6,000,000.00 
219,000.00 
760,000.00 
2,900,000.00 
1,140,000.00 
1,800,000.00 
2,800,000.00 
5,250,000.00 
8,7S0,OOO.00 
5,1JO,OOO.00 
18,075,000.00 
9,000,000.00 
2,346,884.34 
TOTAL 
2,300,000.00 
2,655,000.00 
3.510,000.00 
3,085,000.00 
6,000,000.00 
219,000.00 
760,000.00 
57,191,884.34 
19 
INTEREST 
TO MATURITY 
229,000.00 
756,391.25 
756,391.25 
6,251,400.00 
10,950.00 
450,720.00 
33,361,802.52 
20 
DIRECT DEBT 
LOANS and AMOUNTS 
Public Housing Clearance and Disposition Loan, Act of 1973 
Five and Three-quarters Per Cent 
Issued 1977, due Jan. I , 1982 to Jan . I, 1997 
S350,OOO each year. ... ...... . . . 
Six and EiRht-tenths to EiRht and EiRht-tenths Per Cent 
Issued 1980, due June I , 1982 to June I, 1998 
1981 / 1990 S30,OOO each year .... ... ............ . ...•.. 
199111998 S25,OOO each year ........•.•.•...... . .....• 
Sbore Protection and River and Harbor Loan, Act of 1965 
Four Per Cent 
Issued 197I,dueDec.I,I981 to 000. 1, 1986 
S65 ,000 each year . . . ....................•.•.. . .. 
Four and Four-tenths Per Cent 
Issued 1%8, due Jan. I, 1982 to Jan . I, 1983 
S80,OOO each year. ............. ... ..... . • . •. . ....... 
Issued 1968, due Jan. I,1984toJan. 1,1987 
S75,OOO each year ................ . . . .... .. •.•. . ..... 
Six and One-half Per Cent 
Issued 1970, due June I, 1982 to June I , 1985 
S30,OOO each year ....................•........•.•. . . 
Issued 1970, due June I, 1986 to June 1,1987 
S25,OOOeach year ....... .. ... ....•...............•.• 
Sbore Protection and River and Harbor Loan, Act of 1968 
Four and Six-tenths Per Cent 
Issued 1971, due May I, 1982 to May 1,1991 
S75,OOO each year ..... ... ..............•. . ... ... •.•. 
Four and Eight-tenths Per Cent 
Issued 1973, due Juno I, 1982 to Juno I, 1983 
S40,OOO each yoar . .. ..... . .. ..... ......• . •.• ... ..... 
Issued 1973, due June 1,1984 to Juno I, 1993 
S35,OOOoach year .................................. . 
Six and Eight-tenths to EiRht and Eight-tenths Per Cent 
Issued 1980, due June I , 1982 to Juno I, 1995 
1981 / 1994 SI5,OOO each year .... . .. ... ........... .. . . . 
19951 SIO,OOOoach year .................•.•.•. ... 
Shore Protection and River and Harbor Lnan, Act of 1970, Chapter 717 
Five and Seven-tenths Per Cent 
Issued 1975, duo March I, 1982 to March I, 1995 
S75,OOO each year ......................... ....... • . • 
Sbore ProtectIon and Riv.r and Harbor Lnln, Act of 1973 
Six and Four-tenths Per Cent 
Issued 1976, due Oct. 1,1981 to Oct. I, 19% 
S50,OOO each year ................................ , . , 
Six and Four-tenths to Six and One-half Per Cent 
Issued 1979, duoAprilI,1982toAprill,1999 
S70,OOO each year .. ... .......... ... ....... . ........ . 
Seven and Three-quarters to Nine Per Cent 
Issued Sept. I, 1981 to Sept. I, 1998 
198111988 S60,OOO each year .. .......... . . . ...•....... 
1989/ 1998 S55,OOO each year ..... .... . .. ... .•.... . .... 
5,600,000.00 
4,070,000.00 
390,000.00 
160,000.00 
300,000.00 
120,000.00 
50,000.00 
750,000.00 
80,OOO.0(l 
350,000.00 
205,000.00 
1,050,000.00 
800,000.00 
1,260,000.00 
1,030,000.00 
TOTAL 
6,070,000.00 
1,020,000.00 
1,385,000.00 
1,050,000.00 
3,090,000.00 
P.D.5 
INTEREST 
TO MATURITY 
3,042,515 .00 
154,135.00 
433,980.00 
448,875 .00 
1,%7,504.75 
P.D.5 
LOANS Ind AMOUNTS 
South Bay, Roxb"ry Canal and Dorchester Brook 
Improvement Loan. Act of 1962 
Three and Three-tenths Per Cent 
Issued 1965. due Oct. I, 198110 Oct. I , 1985 
S200,OOO each year ......................... . 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1967. due May 1,1982 to May I, 1987 
DlRECI' DEBT 
$SO,OOO each year. ..... ...... ... ... ...............•. 
Four and Four-tenths Per Cent 
Issued 1968, dueJan. 1,198210Jan. 1,1988 
S30,OOO each year . .. ............. . ........ ..•.• 
Stlte Office Building loIn, Act of 1960 
Two and Eight-tenths Per Cent 
Issued 1963, due May I, 198210 May I, 1983 
SIOO,OOO each year ............................ .. • ... 
Three and One-tenth Per Cent 
Issued 1962, due April I, 1982 
$100,000 each year ........ . .... . ..............•.... . 
Issued 1963, due Nov. I, 1981 to Nov. I, 1983 
$ISO,OOO each year. . .............•.•.•.............. 
Issued 1964. due Feb. I, 1982 to Feb. I. 1984 
ISO,OOO.()(' each year .... . ............................ . 
Three and Two·tenths Per Cent 
Issued 1964, due Oct. I,I98IloOct. 1,1984 
$400,000 each year .. ... ........................ . . 
Three and Three-tenths Per Cent 
Issued 1961, dueOct.I,1981 
SSO,OOO each year ............ .. . ................... . 
Issued 1965, due Oct. I,1981100ct. 1, 1984 
SIIO,OOeach year .................................. . 
Three and One-quarter Per Cent 
Issued 1964, due June 1,1982 to June 1,1984 
S I 00,000 each year ..............................•... 
Three and Six·tenths Per Cent 
Issued 1965, due June I, 1985 
S250,OOO each year ................................. . 
Stlte Office BuildIng loIn, Act of 1966, Chlpter 2 
Five and One-half Per Cent 
Issued 1974, due July 1,1981 to July I, 1988 
S25,OOO each year .. . ..... .... .................•..... 
Stlte Government c.nter Lol., Act of 1960 
Three and One-tenth Per Cent 
Issued 1963, due Nov. 1,1981 to Nov. 1,1983 
SI50,OOO each year. ........... . ........ . .... .... ..• . 
Issued 1964, due Feb. I, 1982 to Feb. I, 1984 
S50,OOO each year ... . ..................•........ 
Three and Two-tenths Per Cent 
Issued 1964, due Oct. 1,1981 to Oct. 1,1984 
S250,OOO each year .... . . ............ ....... ........ . 
Three and One-Quarter Per Cent 
Issued 1964, due June I, 1982 to June 1,1984 
$100,000 each year ................. . 
Four and/our-tenths Per Cent 
IssuedI967,dueJan. I,I982toJan . 1, 1985 
$585,000 each year . . ....................... . 
Four and Six-tenths Per Cent 
Issued 1971 , due May 1,1982 to May 1, 1985 
$355,000 each year. .............................. .. 
·25070 to State Recreation Area FD 
7S'Io to M.D.C. Parks 
1.000,000.00 
300,000.00 
210,000.00 
200,000.00 
100,000.00 
4S0,OOO.00 
ISO,OOO.OO 
1,600,000.00 
50,000.00 
440,000.00 
300,000.00 
1,000,000.00 
200,000.00 
450,000.00 
150,000.00 
1,000,000.00 
300,000.00 
2,340,000.00 
1,420,000.00 
TOTAL 
I,SIO,OOO.OO 
4,290,000.00 
200,000.00 
21 
INTEREST 
TO MATURITY 
IS6,21O.00 
283,490.00 
44,000.00 
22 
WANS and AMOUNTS 
Five and One-half Per Cent 
Issued 1971. due Aug. 1.1981 to Aug. I, 1984 
DIRECT DEBT 
5305,000 each year ....... . .. .. .. . . . . . . .. _ .. . .. .. ... . 
Five and Six-tenths Per Cent 
Issued 1969, due July 1, 1981 to July I , 1984 
5265,000 each year .......... . ...................... . 
State r-ovemment Center Loan, Ad of 1966, Cbapter 649 
Five and One-half Per Cent 
Issued 1974, due Julj' I, 1982 to July I, 1991 
S45,OOO each year .. .. ....... . ... .. ............ . .... . 
State Government Center Loan, Act of 1968 
Five Per Cent 
Issued 1972, dueOct.I, I982toOct. I , 1987 
SI50,OOO each year .... ... .. ............... . ...... .. . 
Issued 1972, due Oct. I , 1988 to Oct. I, 1990 
SI45,OOO each year ... . . . .. . ........ ..... .. .. . ...... . 
State Government Center Loan, Act of 1970 
Five Per Cent 
Issued 1972, due Oct. I , 1981 to Oct. I , 1992 
SIOO,OOO each year . .. ... .. . .... . . ..... .. . . .... ... .. . 
State Government Center Loan, Act of 1971 
Six and Four-tenths Per Cent 
Issued 1976, due Oct. I. 1981 to Oct. I. 1996 
SIOO,OOO each year .......... .. .... . ........ .. ...... . 
Four and Three-quarters Per Cent 
Issued 1974, due Jan. I, 1982 to Jan. I, 1994 
SSOO,OOO each year . ............ . .......... . .. .... . .. 
Five and One-half Per Cent 
Issued 1974, due Iuly 1,1981 to Iuly 1,1994 
S250,OOO each year ...... . . . .... ... ....... .. ... . . ... . 
Five and Seven-tenths Per Cent 
Issued 1975, due March I, 1982 to March I, 1985 
S45S,OOO each year .... . ..... . .. . . . . . ....... . .. ... .•. 
Issued 1975, due March 1,1986 to March I , I99S 
S4S0,OOO each year . ... . ...... ... . . ........ ..... . ... . 
Five and Seven-tenths Per Cent 
Issued 1974, due Nov. I, 1981 to Nov. I, 1994 
SI2S,OOO each year ......... ..... . . . ................ . 
Six and Eight-tenths to Eight and eight-tenths Per Cent 
Issued 1980, dueJuneI,I982to IuneI,I997 
198111989 SIOO,OOO each year ....................... . . 
1990/1997 S9S,OOO each year ............. , .. . .. ...... . 
State RecmotlOD Area Loan, Act of 1974 
Six and Four-tenths Per Cent 
Issued 1976, due Oct. 1,1981 to Oct. 1,1996 
SIOO,OOO each year ................................. . 
Five and Seven-tenths Per Cent 
Issued 1978, due March I, 1982 to March I, 1998 
SIOO,OOOeach year ................•................. 
Six and Four-tenths to Six and One-hal! Per Cent 
Issued 1979, due April I, 1999 
SIOO,OOO each year ...... . .. .. ................ .... .. . 
Six and Eight-tenths to Eight and Eight-tenths Per Cent 
,Issued 1980, duo June I, 1982 to 1 uno I, 2000 
25.000 each year .•...........•......... . 
1,220,000.00 
1,060,000.00 
495,000.00 
I ,OSO,OOO.OO 
435 ,000.00 
1,200,000.00 
1,600,000.00 
6,SOO,OOO.00 
3,SOO,OOO.00 
1,820,000.00 
4,SOO,OOO.00 
',7S0,OOO.00 
I,S60,OOO.OO 
1,600,000.00 
1,700,000.00 
1,800,000.00 
47S,OOO.00 
TOTAL 
• 940,000.00 
495,000.00 
1,485,000.00 
1,200,000.00 
21,230,000.00 
S,S7S,OOO.00 
P.D.5 
INTEREST 
TOMATURlTY 
787,345.00 
149,138.50 
368 <15.00 
360,000.00 
8,707 ,34<1.00 
3,161,950.00 
P.D.5 
DIRECT DEBT 
LOANS and AMOUNTS 
Sllte Recreation Areas Loan, Act of 1976 
Six and Eight-tenths to Eight and Eight-tenths Per Cent 
Issued 1980. due June I. 1982 to June I, 2000 
1981 / 1990 $45,000 each year ....... .. ................ . 
1991 12000 $40,000 each year ...........•. .... .. . .. 
Nine to Eleven Per Cent 
Issued 1981, due April I, 1982 to April I, 2001 
10,000 each year ..... ... . . 
State Recreation Areas Loan, Act of 1978 
Nine to Eleven Per Cent 
Issued 1981, due April I, 1982 to April I, 2001 
I W,OOO each Ifear ............ .... ................ . . . 
State Recreation Areas Loan, Act of 1919 
Nine (0 Eleven Per Cent 
Issued 1981,dueAprill,1982toAprill,2001 
$40,000 each year ...................•............... 
SuA.Co Wat.nhed Project Plan, Act of 1970, Chapter 723 
Six and Four-tenths Per Cent 
. Issued 1976, due Oct. I, 1981 to Oct. I, 1984 
SI W,OOO each year .. ... ......... ... . ........... . ... . 
Five and Two-tenths Per Cent 
Issued 1975, due March I, 1982 to March 1,1985 
S50,OOO each year . ... ... ........... . .... .. .... . ... . . 
Three Riven, M ... ochu .. tll, Local Flood Protection Project Lo.n, 
Act of 1963, Chapter 803 
Five and One-hal! Per Cent 
Issued 1974, due July 1.1981 to July I, 1989 
SI5,OOOeach year ...... ..... ...... ... .. . . .. ....... .. 
Unlv.nlly of M .... cbu .. tll- Bolton Loan, Act of 1966 
Three and One-hal! Per Cent 
Issued 1967, due May I, 1982 to May 1,1987 
. S50,OOO each ytar ............................•.•.•.• 
Four and Four·tenths p., Cent 
Issued 1967,dueJan.I,1982toJan.I,1988 
$45,000 each year .. .......••......... . .•....... . ...• 
Unlv.nlly of M .... chu .. tll Bolton C.mp .. Loan, Act of 1969 
Six and Four-tenths Per Cent 
Issued 1976, due Oct. I, 1981 to Oct. I, 1994 
S55,OOO each year .....................•............. 
Four and Six· tenths Per Cent 
Issued 1971, due Mav I. 1982 to May 1. 1991 
S2,500,OOO.00 each year ........... .... ... , . ......... . 
Issued 1971, due Dec. I, 1981 to Llec. I, 1991 
SI,500,OOOeachyear ............................. . . . 
Five and One-tenth p., Cent 
Issued 1970, due Dec. 1,1981 toDeo.I,I990 
S50,OOO each year . ... ....... . ....•. .. . , ............ . 
Five and One-hal! Per Cent 
Issued 1971, due Aug. 1,1981 to Aug. I, 1991 
S250,OOO each year . .... . ...... . .................... . 
Five and One-hal! Per Cent 
Issued 1974, due July I, 1981 to July I, 1994 
S29O,OOO each year ..... ... ...... .. ..... .. ...•. ...... 
805,000.00 
2OO,OOO.~ 
2,200,000.00 
-------
800,000.00 
440,000.00 
200,000.00 
90,000.00 
300,000.00 
315,000.00 
770,000.00 
2,500,000.00 
16,500,000.00 
~OO,OOO.OO 
2,750,000.00 
4,06O,OOO.OQ 
TOTAL 
1,005,000.00 
2,200,000.00 
800,000.00 
640,000.00 
90,000.00 
61$,000.00 
23 
INTERF.'lT 
TO MATURITY 
800,790.00 
2,292,180.00 
833,520.00 
82,320.00 
22,275·.00 
92,190.00 
24 
LOANS and AMOUNTS 
Five and Seven-Ienlhs Per Cent 
Issued 1975, due March I, 1982 to March I, 1995 
DIRECfDEBT 
5105,000 each year .......... ... ..... .... . . ... . ......• 
University of Massachusetts Medical School Loan, Act of 1965 
Four and Four-tenths Per Cent 
Issued 1968,dueDec.I,I981 toDet.I,I988 
585,000 each year .................. . 
University of Massachusetts Medical School Loan, Act of 1967 
Four and Eight-tenths Per Cent 
Issued 1973 , due June I, 1982 to June I, 1998 
$400,000 each year. .. ..... . ..............•.•.•.•.•. . 
Four and Three-quarters Per Cent 
Issued 1974, due Jan . I, 1982 to Jan. I, 1985 
5220,000 each year. ..... ... ... ...............•. ..•.. 
Issued 1974,dueJan.I,I986toJan. I,I997 
S215,OOOeach year. ..........................•.•.•.. 
Five and Seven-tenths Per Cent 
Issued 1975, due March 1, 1982 to March I, 1991 
SII 5 ,000 each year. ........ ................•.• .. .... 
Issued 1975, due March I, 1992 to March I, 1997 
5110,000.00 ........ , ................... , .• . , ... . . . 
Five and Three-quarters Per Cent 
Issued 1974, due July 1,1981 to July 1,1984 
5230,000 each year . .. ........ . .. .. ....... .. , .• ... .. . 
Issued 1974, dueJuly 1,1985 to July 1,1996 
S225,OOO each year ........... . .. . ...... . ........ ... . 
Southern M .... chu .. tts UniversIty Lo.n, Act of 1976 
Five and Eight.tenths Per Cent 
Issued 1977, due July 1,1981 to July 1, 1997 
5230,000 each year . .................... . ...... .•.. .. 
VI.tn.m Connlct Lo.n, Act of 1973, Chapter 315 
Five Per Cent 
Issued 1974, due Nov. I, 1981 to Nov. I, 1984 
$800,000 each year ..................... . .•.• ... ..... 
Five and Two-tenths Per Cent 
issued 1975, due March I, 1982 to March I, 1985 
S50,OOO each year .. ....... . .... .. ....... . •.•... . .... 
Five and Nine-tenths Per Cent 
Issued 1975, due May 1,1982 to May I, 1985 
Sloo,OOO each year ...... ............. . .•.• . • . . .. . 
Seven and Six-tenths Per Cent 
Issued 1976, due June 1,1982 to June 1,1986 
SI50,OOO each year 
Agricultural Pr ... rv.tlon R .. trictlon Ouday Loan 
Seven and Three-quarters to Nine Per Cent, Acit 0/1977 
Issued 1980,. due Sept. 1,1981 to Sept. 1,1990 
19811198SS70,OOOeach year ..................... ... . . 
1986/ 1990 565,000 each year . .. . .....•. , .. . ..•.•.•..•. 
Nine to Eleven Per Cent 
Issued 1981, due April I, 1982 to April I, 1991 
5180,000 each year. ..................... . .•.•. , ..... 
1,470,000.000 
680,000.00 
6,800,000.00 
880,000.00 
2,580,000.00 
1,150,000.00 
660,000.00 
920,000.00 
2,700,000.00 
3,910,000.00 
3,200,000.00 
200,000.00 
400,000.00 
7~,OOO.00 
1,800,000.00 
675,000.00 
TOTAL 
28,550,000.00 
680,000.00 
15,690,000 00 
3,910,000.00 
4,550,000.00 
2,475,000.00 
P.D.5 
INTEREST 
MATURITY 
8,302,860.00 
119,680.00 
6,855,570.00 
1,927,630.00 
576,000.00 
1,259,520.00 
P.D.5 
DISTRICT DEBT 
LOANS and AMOUNTS 
Metropolitan flood Control Lnan, Act of 1972, Chapter 803 
Five and Seven-tenths Per Cent 
Issued 1975 , due March I , 1982 to March I, 1995 
S50,OOO each year ... . 
Seven and Three-quarters to Nine Per Cent 
Issued 1980, due Sept. I , 1981 to Sept. I, 1996 S50.000 each year ______________ _ 
Water Pollution Control Loan, Act of 1966 
Five and Three-quarters Per Cent 
Issued 1977,dueJan.I, 1982 to Jan. 1,1997 
SI ,065,000 each year . . ......... .. ............... .. 
Four and Four-tenths Per Cent 
Issued 1968, due Dec. I, 1981 to Dec. I , 1988 
S250,OOO each year. ............................. . .. . 
Five Per Cent 
Issued 1972, due May I, 1982 to May I, 1992 
S750,OOO each year ..................... .. ... ... .... . 
Five and One-tenth Per Cent 
Issued 1970, due Dec. I 1981 to Dec. I , 1990 
S300,OOO each year . . ......... .. . ................... . 
Five and One-half Per Cent 
Issued 1974, due July I , 1981 to July 1,1994 
S2,070,OOO.00 each year ............... . . ..• . • . • .•.•.. 
Five and Six-tenths Per Cent 
Issued 1969, due July I, 1981 to July I, 1989 
SI50,OOO each year .... . ............... . ...... . . . . •.. 
Six and Two-tenths Per Cent 
Issued 1975, due May 1.1982 to May 1.1995 
S1,250,OOO each year ....... .. .... . ......•.•.•....... 
. Six and One-half Per Cent 
Issued 1970, due June 1,1982 to June 1,1990 
S250,OOO each year ...... .. .............. .. ......... . 
Water Pollntlon Control LnaD, Act of 1970, Chapter 747 
Five and Seven-tenths Per Cent 
Issued 1975, due March I, 1982 to March I, 1995 
S650,OOO each year ... . . .. ........ ...... .... .. ..•...• 
Six and Two-tenths Per Cent 
Issued 1975, due May 1,1982 to May I, 1995 
S350,OOO each year ... ..... ...... ....... .... ...... .. . 
Five and Seven-tenths Per Cent 
Issued 1978, due March 1,1982toMarch 1,1998 
S2,OOO,OOO each year . ... ....... ....... ..... .. ..... .. 
Mini Bonds ..................... . .....•.•.• 
Five and Three-tenths to Six and Four-tenths Per Cent 
Issued 1979, due July I, 1981 to July I, 1999 
2,000,000 each year ........................... .. .. . . 
Six and Eight-tenths to Eight to Eight-tenths Per Cent 
Issued 1980, due June 1,1982 to June I , 2000 
198111999 S170,OOO each year .. ......... ... .... ...... . 
20001 S165,OOO each year .... . • .•.•.•. ............ 
Wate. Resources Impoundment Sit. Loin, Act of 1970 
Six and Four-tenths Per Cent 
Issued 1976, due Oct. I, 1981 to Oct. I, 1984 
S30,OOO ...................... . . .. .......•. . .......... 
700,000.00 
800,000.00 
17 ,040,000.00 
2,000,000.00 
8,250,000.00 
3,000,000.00 
28,980,000.00 
1,350,000.00 
17,500,000.00 
2,250,000.00 
9,100,000.00 
4,900,000.00 
34,000,000.00 
4,693,358.53 
38,000,000.00 
3,225,000.00 
120,000.00 
TOTAL 
1,500,000.00 
80,370,000.00 
93,918,358.53 
120,000.00 
25 
INTEREST 
TO MATURITY 
884,650.00 
32,286,550.00 
50,425,686.12 
15,360.00 
26 
DIRECT DEBIT 
LOANS Ind AMOUNTS 
Wa.~hinRlon Mountain Brook Watershed Improvement Project LOin 
Five and One-half Per Cent 
Issued 1974, due July 1,1981 to July I. 1982 
S25,OOO each year .. 
Winthrop Harbor Pollution Elimination and Land Reclamat ion Loan, 
Act of 1963 
Four and Four-tenths Per Cent 
Issued 1968. duelan. 1.1982 to Jan. I, 1988 
S125,OOO each year. ......... . 
Government Land Bank Fund Loan. Act of 1977 
Five and Seven-tenths Per Cem 
Issued 1978, due March I, 1982 to March I, 1998 
S250,OOO each year. . . ........ . 
Six and FOUf-lenlhsand Three-quarters Per Cent 
Issued 1979, due Jan. I , 1982 to Jan. I, 1999 
S250,OOO each year. 
Six and Eight-tenths to Eight and Eight-tenths Per Cent 
Issued 1980, due June 1.1982 to June 1, 2000 
S250.000 each year. . . ............ . ... . . 
Seven and Three-quarters 10 Nine Per Cent 
Issued 1980, due Sept. I, 1981 to Sept. 1, 1999 
1981 / 1992 S265,OOO each year ... . . . . . 
1993/ 1999 S260,OOO each year ... ... . 
Rail Transportation Loan. Act of 1975 
Six and Four-tenths to Six and Three-quarters Per Cent 
Issued 1979. duelan. I, 1982 to Jan. I, 1999 
S250,OOO each year .. . .. . 
Six and Eight-tenths to Eight and Eight-tenths Per Cent 
Issued 1980, due June 1,1982 to June 1,2000 
S500.000 each year .. ............. . .. . 
Transportltlon Building LOin. Act of 1975 
Five and Three-tenths to Six and a Quarter Per Cent 
Issued July I, 1981 to July 1, 1999 
S375,OOO each year . .......... .. .................... . 
Rill Trlnsportltlon LOin, Act of 1975 
Six and Eight-tenths to Eight and Eight-tenths Per Cent 
Issued 1980, due June 1,1982 to June I, 2000 
5225,000 each year. .............................. . 
Total Direct Debt and Interest each year . ......•.....• . ..•... . ...... 
TOTAL 
50,000.00 50,000.00 
875.000.00 875,000.00 
4,250,000.00 
4.500,000.00 
4.750,000.00 
5.000,000.00 18,500,000.00 
4,500,000.00 
9,500,000.00 14,OOO,.~.OO 
7,125.000.00 7,125,000.00 
4,275,000.00 4,275,000.00 
2,545,040,481.78 
P.D.5 
INTEREST 
TO MATURITY 
2,750.00 
154,000.00 
12 ,665,993 .75 
9,994,375.00 
4,249,594.75 
3,235,050.00 
1,381,436,508.34 
P.D.5 
DISTRICT DEBT 
LOANS and AMOUNTS 
Melropolitan District Commission Franklin Park Zoo Improvement Loan, 
Act of 1965 
Five Per Cent 
IssuedI972. dueOct.I,198ItoOct . I,1987 
S65,OOOeach year ............ . 
Four and jour-tenths Per Cent 
Issued 1974, dueJan. I. 1982 to Jan. 1,1988 
S70.000 each year ....................... . ... . 
Metropolitan District Commission Recreational Loan, Act of 1%2 
Two and Eight-tenths Per Cent 
Issued 1963 , due May I , 1982 to May I , 1983 
S50,OOO each year ................................ . 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1967, due May I, 1982 to May I, 1983 
$25,000 each year . ... ... .. .. ... .... . ... .. . . . .. . .. . . . 
Three and Six-tenths Per Cent 
Issued 1965, due June I , 1982 to June I , 1983 
$60,000 each year. ..... . .... . _ .. .. _ ....• _ •.. __ . ____ _ 
Four and One-quarter Per Cent 
Issued 1966, due Nov. I, 1981 to Nov. I , 1982 
$30,000 each year . .... ... . ... .. . .. . . . . . .... . 
Metropolitan District Commsiion Recreational Loan. Act of 1963 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1967, due May 1,1982 to May 1, 1987 
S50,OOO each year. _ ... _ . 
Three and Six-tenths Per Cent 
Issued 1965, due June I, 1982 to June I, 1985 
S50,OOO each year . ......... .. ........... ... • . • . . .•.• 
Three and Seven-tenths Per Cent 
Issued 1966, due June I, 1982 to June I, 1986 
30,000 each year. . . ....... .. ... . . . . . • .... . . ... 
Four and One-quarter Per Cent 
Issued 1966, due Nov. I , 1981 to Nov. I , 1986 
SIoo,OOOeach year ....... . ............. . . . . ... . .. .. . 
Metropolitan District Commission Recre1ltional Loan, Act of 1965 
Four and Four-tenths Per Cent 
Issued 1968, due Jan. I, 1982 to Jan. I , 1986 
$55,000 each year . .. ........ _ ......... ... _ ...... . . . . 
Issued 1968, due Dec. I, 1981 to Dec. I , 1985 
SI 15,000 each year ..................... _ . . . . ..... . . _ 
Metropolitan District Commission Recreational Loan, Act of 1968 
Four Per Cent 
Issued I971 , dueDec.I , 1981 
S2OO,OOO each year .............. .. ................. _ 
Five and One-half Per Cent 
Issued 1974, due July I, 1981 to July I, 1982 
SI25,OOOeachyear .... . _ ............ _ ........ . 
Metropolitan DIstrict CommissIon RecreatIonal Loan, Act of 1970 
Sir. and Four-tenths Per Cent 
IssuedI976, dueOct.I , I98ItoOct.I,I994 
$110,000 eacb year ...... _ ............. ___ ... _ • _ • ___ • 
Five Per Cent 
Issued 1972, due May 1,1982 to May 1,1992 
$loo,OOOeacbyear . .... .... ____ .. . _. _. _ ... . ..•. . . . . . 
Four and Three-quarters Per Cent 
Issued 1974,dueJan. 1,1982toJan. 1,1994 
$50,000 each year ....................... _ .......... . 
455,000.00 
490..000.00 
100,000.00 
50,000.00 
120,000.00 
60,000.00 
300,000.00 
200,000.00 
250,000.00 
600,000.00 
275,000.00 
575 ,000.00 
200,000.00 
250,000.00 
1,540,000.00 
1,100,000.00 
650,000_00 
TOTAL 
945,000.00 
330,000.00 
1,350,000.00 
850.000.00 
450,000.00 
27 
INTEREST 
TO MATURITY 
165 ,865 .00 
15,855.00 
158,250.00 
99,550.00 
17,750.00 
28 
LOANS llId AMOUNTS 
Five and One-hal! Per Cent 
Issued 1974. due July I, 1981 to July 1,1985 
DISTRICT DEBT 
$50,000 each year .. . . ... ................•...... . . • .. 
Issued 1974, due July I , 1986 to July I , 1994 
$45,000 each year .. .. ... . .... . .... . ... .. •.•. . .... . . . 
Six and Two-tenths Per Cent 
Issued 1975, due May I , 1982 to May I , 1995 
S90,OOO.OO each year .............. . . . . . . . .. . ....... . 
Metropolitan Recreation and Environmental Loan, Act of 197. 
Five and Seven-tenths Per Cent 
Issued 1975, due March I , 1982 to March I , 1995 
S285 ,OOOeach year ..................... .. .. . . .. ..• . . 
Six and Two-tenths Per Cent 
Issued 1975, due May 1, 1982 to May I , 1995 
S150,OOO each year ...................... . . .. . .. • . • .. 
Five and Eight-tenths Per Cent 
Issued 1977, due July I , 1981 to July I, 1990 
5370,000 each year .. .. .. . ..... . ........ .. .. . . ..• .• . . 
Issued 1977. due July I, 1991 to July I, 1996 
$365,000 each year ... ..... . .. . ......... . .......•.... 
Five and Seven-tenths Per Cent 
Issued 1978, due March I , 1982 to March I , 1989 
S16O,OOO each year . .... . . . .. . . .. ...............•.•. . 
Issued 1978, due March I, 1990 to March I , 1997 
SI55,OOOeach year ... . . .. . ... .. . ........ . ..... . 
MdropolilllD DIstrict Park LoID, Act of 1961 
Two and Eight-tenths Per Cent 
Issued 1963, due May 1,1982 to May I , 1983 
S50,OOO each year .. . ...... . . . . ... . ......•. . ..... . • .• 
Three Per Cent 
Issued 1962, due Nov. I , 1981 to Nov. I, 1982 
550,000 each year ....... .. .. .. ....... . . .•.. . .. . .... • 
Three and One-tenth Per Cent 
Issued 1962, due April 1, 1982 
S25 ,OOO each year ............... . . .. . . . . •.. .. .. . . . .. 
Three and Two-tenths Per Cent 
Issued 1964, due Oct. I , 1981 to Oct. I , 1982 
SIOO,OOO each year .. . ........ . ............•.• ....... 
Four and Four-tenths Per Cent 
Issued 1968, dueJan. I , 1982toJan. I, i 983 
$45,000 each year ................. . ...... . . . . ... . 
MetropolilllD Parks District Loan, Act of 1974 
Six and Four-tenths Per Cent 
Issued 1976, due Oct. 1,1981 to Oct. I , 1996 
Sloo,OOO each year . ..... .. . .. .... .. . . ..... . ... •.... . 
Five and Seven-tenths Per Cent 
Issued 1978, due March I , 1982 to March I, 1998 
S50,OOO each year . ... . .... . . .. . . ... ... . ..... .. .. • .. . 
Six and Four-tenths to Six and Three-quarters Per Cent 
Issued 1979,dueJan. 1,1982toJan. 1, 1999 
S200,OOO each year . . . . .. . .... . .............. ....• ... 
MdropoHllla Plrks District loaD, Act of 1976 
Six and Four-tenths to Six and Three-quarters Per Cents 
Issued 1979, due Jan. 1,1982 to Jan. I , 1999 
S I 00,000 each year . ..................... ... .....• 
Six and Eight-tenths to Eight and Eight-tenths Per Cent 
Issued 1980, due June 1,1982 to June I , 2000 
125,000 each year ... . .. ....... . ....... .... ....... •.• 
250,000.00 
405,000.00 
1,260,000.00 
3,990,000.00 
2,100,000.00 
3,700,000.00 
2, 190,000.00 
1,280,000.00 
1,240,000.00 
100,000.00 
100,000.00 
25,000.00 
200,000.0. 
90,000.00 
1,600,000.00 
850,000.00 
3,600,000.00 
1,800,000.00 
2,375 ,000.00 
TOTAL 
5,205,000.00 
14,500,000.00 
515 ,000.00 
6,050,000.00 
4,175,000.00 
P .D.5 
INTEREST 
TO MATURITY 
2,067,932.50 
6,618,305 .00 
20,315.00 
3,499,550.00 
2,919,400.00 
P.D.5 
LOANS .... AMOUNTS 
Metropolitan Parks District Loan, Act of 1978 
Six and Eight-tenths to Eight and Eight-tenths Per Cent 
Issued 1980, due June 1, 1982 to June I, 2000 
lS0,()(X) each year. . . .. ...... . 
Charles River Hasln Improvement Loan. Act 01' 1957 
Three and One-quarter Per Cent 
Issued 1960, due Dec. I , 1981 to Dec. I, 1989 
S21,OOO each year .. .. ..... .......... . . .. . , .... , 
Three and Four-tenths Per Cent 
Issued 1965, dueOcl.l,1981toOet . l,1989 
DISTRICT DEBT 
S65,OOO each year .............................•.•. •. 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1961 , due Aprill, 1982 to April 1, 1990 
S21 ,OOOeach year ............. . ........ . .......... . . 
Five and One-half Per Cent 
Issued 1974, due July 1,1981 to July 1,1989 
S65,OOO each year ...................... .. ... . 
Charles River Basin Improvement Loan, Act of 1962 
Six and Four-tenths Per Cent 
Issued 1976, due Ocl. I, 1981 toOCI. I, 1994 
S55,OOO each year ......................•.•.......... 
Four and Eight-tenths Per Cent 
Issued 1973, due June I, 1982 to June I , 1995 
590,000 each year ..... . .............. . ...•.. . ....... 
Four and Three-quarters Per Cent 
Issued 1974, due Jan. I, 1982 to Jan. I, l.986 
S145,OOO each year ..... . ................. • ....... . .. 
Issued 1974, due Jan. I, 1987 to Jan I, 1995 
SI40,OOO each year .... . ............... : ... . 
Seven and Three-quarters to Nine Per Cent 
Issued 1980, due Sept. 1, 1981 to Sept. 1,1994 
198111984 S25,OOO each year ..... . ......... .......... . 
1985/ 1994 S20,OOO each year ... . . .. . .......... , ...... . 
Charles River Flood Control, Act of 1961 
Three and One-tenth Per Cent 
Issued 1963, due Nov. I, 1981 to Nov. I, 1983 
S2S,OOO each year ... .. ........ . . . ......... . . 
Five and Seven-tenths Per Cent 
Issued 1975, due March I, 1982 to March I, 1986 
$45,000 each year ..........................•.•.•.•.• 
EiRht and Eight-tenths Per Cent 
Issued 1980, due June 1,.1982 to June I, 1986 
1981/1984 S80,OOO each year .... . .................... . 
1985/1986 S7S,OOO each year .... . . ....... .. .......... . 
Metropolitan District Commission Ch.rIes River Marginal Conduit Lo.n, 
Act of 1971, Chapter 881 
Six and Four-tenths Per Cent 
Issued 1976, dueOet.l,1981 toOet.l,l996 
S250,OUO each year .. .. .. ...... ...... ............ .. .. 
Five and Seven-tenths Per Cent 
Issued 1975, due March 1,1982toMarch 1,201S 
S2S,OOO each year ... .......................... ... .. . 
M.D.C. Somerville Margin.' Conduit, Act of 1966 
Seven and Three-quarters to Nine Per Cent 
Issued 1980, Due Sept. I, 1981 to Sept. I, 1997 
1981 / 1987 SlO,OOO each year .. . .......... . .... . . . .. .. . 
1988/ 1997 S5,OOO each year .. ... ..... ......... . . . .. . . 
Chartes River Wat .. Quality Loan, Act of 1972, Ch.pter 584 
Six and Four-tenths Per Cent 
Issued 1976, due Oct. 1, 1981 toOet.l,l996 
SSO,OOO each year ..... ......... ... . ....... . ........ . 
2,850,000.00 
189,000.00 
585,000.00 
189,000.00 
585,000.00 
770,000.00 
1,260,000.00 
72S,OOO.OO 
1,260,000.00 
300,000.00 
7S,OOO.00 
22S,OOO.00 
390,000.00 
4,000,000.00 
850,000.00 
120,000.00 
800,000.00 
TOTAL 
2,850,000.00 
I,S48,OOO.00 
4,31S,OOO.00 
690,000.00 
4,850,000.00 
120,000.00 
29 
INTEREST 
TO MATURITY 
2, 156,700.00 
29S,009.7S 
1,668,978.S0 
143,602.50 
2,895,87S .00 
72,S76.25 
30 
WANS and AMOUNTS 
Six and Two-tenths Per Cent 
Issued 1975, due May 1, 198210 May I, 1995 
DISTRICT DEBT 
550,000 each year ..... ...... . . ... . ............ . ....• 
Six and Four-tenths to Six and Three-quarters Per Cent 
Issued 1979, due Jan. I , 1997 
198211997, S55,OOO each year . . . . . . ............ . . . ... . 
Metropolitan District Commission Charles River M .... i ... CoMIliI Lou, 
Acl of 1975 
Six and Four· tenths to Six and Three-quarters Per Cent 
Issued 1979,dueJan. I , 198210Jan. I , I999 
5500,000 each year ....... . . . ... .. . ... ......... . . .. .• 
Metropolitan District Beach Erosion Loan. Act of 1956 
Three Per Cent 
Issued 1958, dueJunel,I98210 Junel , I988 
S33,OOO each year ............... . .......... . ... . . .. . 
Three and One-quarter Per Cent 
Issued 1960, dueDec. I,1981IODec. I , 1982 
SI7,OOO each year. ... .. . . .. .. ... . . . .. .. . . .......•. • . 
Issued 1960, due Dec. I , 1983 10 Dec. I, 1989 
SI8,OOOeach year ..... .. ..... . ....... . ... . .. . .. . ..•. 
Three and One·half Per Cent 
Issued 196I,dlJeAprill , 198210Aprill , 1983 
SI7,OOOeach year ........ . . . . . .........• . . .. .... .... 
Issued 1961 , due April I , 198410 April I , 1990 
SI8,OOO each year . . . . ...... . . .. ..... . ... .... . .. . . . . . 
Lynn-Nahant Beach Erosion Control Project Loan, 
Act of 1966, Chapter 576 
Five and Three-quarters Per Cent 
Issued 1974, due July I , 198110 July I , 1983 
SI5 ,OOO each year . . . . . ... . ....... .. ......•. . . .• . •. • . 
Issued 1974, due July I, 198410 July 1, 1999 
SIO,OOO each year . . .. ... . . . . ...... ....... .. • ... 
Revere Beach Reservations and Nantaskel Beach 
Reservation LoID, Act of 1961 t Chapter 786 
Five and One-half Per Cent 
Issued 1974, dueJuly I. 1981 10 July 1, 1989 
S30.000 each year. .. .. ... . ..... .. ............•.•.... 
Issued 1974. due July I. 1990 10 July I. 1991 
S25.000 each year. . . .. ..... ....... . . . .... . .. . • . •. • . . 
Seven and Three-quarters 10 Nine Per Ce-nr 
Issued 1980, dueSepl. 1, 1981 10Sepl. 1, 1991 
510,000 each y<,,' ...... . .. . . . ....... . .. . .. . 
Revere beach l -'r _ ... .. emcnts Loan , Act of 1975 
Six and Four-tenths 10 Six and Three-quarters Per Cent 
Issued 1979, due Jan. I , 198210 Jan. I , 1999 
5250.000 each year . . . ......... . ... . ..... .. .. . ... . . . . 
Wollaston Beach-Quincy Shore Reservation Loan, Act of 1967 
Six and Fo ur-tenths Per Cent 
Issued 1976, due Ocl. 1, 1981 10 Oct. 1, 1991 
S60.000 each year ........... . .. ... . . . . . . . . ' 
Metropolitan District Sewerage Loan, Acl of 1949, Chaptu 606 
Two and Three-qln# lers Per Cent 
Issued 1956. due Aug. I , 1981 10 Aug. 1, 1986 
S202,OOO each year . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .• . . .. . ... . . 
Three Per Cent 
Issued 195~ jueJune I. 198210 Juno 1,1988 
Sloo,OOO each year. .. ........... . ........•.. . . . ..... 
Issued 1958, due June I , 198210 June I. 1987 
5166,000 each year. ....... . . . ... .. . ... .. .. . . . .. .. . . . 
Issued 1960, dueDec. I.1981IODec. I , 1986 
S43 ,OOO each year ............... ... . ... . .. .• .•... . . . 
Issued 1960, dueDec. I. 1987 10 Dec. 1, 1989 
544,000 each year. ... ........ .......... . ... • . . .•. . . . 
700.000.00 
880,000.00 
9,000,000.00 
231 ,000.00 
34,000.00 
126.000.00 
34,000.00 
126,000.00 
45,000.00 
160,000.00 
270.000.00 
50,000.00 
110,000.00 
4,500,000.00 
660,000.00 
1,212,000.00 
700,000.00 
996,000.00 
258,000.00 
132.000.00 
TOTAL 
2,380,000.00 
9,000,000.00 
551.000.00 
lOS,ooo.oo 
4!l,ooo.OO 
4,500,000.00 
660,000.00 
P.D.5 
INTEREST 
TO MATURITY 
1,222,345.00 
5,610,750.00 
79,593 .00 
105.081.25 
1 .... 923.50 
:UQS.l7S.oo 
m.llO.00 
P.D.5 
LOANS and AMOUNTS 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1959, due Feb. I , 1982 to Feb. I , 1989 
$234,000 each year ... ... . ... .. .... . 
Issued 1961 , due April 1, 1982 to April 1, 1990 
595,000 each year . . ........ . . .. ... . .. . 
Metropolitan Sew .... ge Loan, Act of 1951, Chapter 64S 
One and Three-Quarters Per Cent 
Issued 1951, due Sept. I , 1981 to Sept. I , 1987 
DISTRICI DEBT 
$465,000 each year . . ....... .• /. ............•...•.• . • . 
Three Per Cent 
Issued 1958, due June 1,1982 to June 1,1991 
5108,000 each year ....... ....... ..........•.•. , . , . , . 
Issued 1958, due June I, 1992 to June I, 1995 
5109,000 each year ........ , .. . . . . .. ... . . . .•. ,., .•... 
Three and One-quarter Per Cent 
Issued 1960, due Dec. 1, 1981 to Dec. I, 1994 
537,000 each year .... . . . . ......... . 
Three and One· half Per Cent 
Issued 1959, due Feb. I , 1982 to Feb. I, 1989 
583 ,000 each year . . ..... ...... . . .. . ..... , . , . , . •• , . , . 
Issued 1959, due Feb. I,I990to Feb. 1, 1995 
585 ,000 each year . . .. .... . ...... . . ... . .. ..•. , .•. ... . 
Issued 1961 , dueAprilI , I982 to April 1, 1995 
581 ,000 each year ......... ..... ... . .... . .. , . , . , . ... . 
Metropolitan DI.trlct S .... rag. Loan, Act of 1954 
(North Sy.t.m), Chapt.r 452 
Two and Three-quarters Per Cent 
Issued 1956, due Aug. I , 1981 to Aug. I , 1986 
514,000 each year .. . . ............. ...... .... . . . .... . 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1959, due Feb. I, 1982 to Feb. I , 1989 
511,OOOeach year .. .... ......... .. . . ...... ... ...... . 
Metropolitan Sewera •• Loa., North System, Act of 1958, Chapter 590 
Three and One-half Por Cent 
Issued 1959, due Feb. I, 1982 to Feb. I, 1989 
55,000 each year . . ... .. . ....... . . .. . ... . .. . . .. , . .. . 
Metropolitan District Se .. a ... e Loa., Act of 1951, Chapt.r 527 
Two and Two·tenths Por Cent 
Issued 1955, due May 1, 1982 to May I, 1985 
566,000 each year ....... . .. .. .. ... . .. ......... . . .. . . 
Metropollta. District Sew ..... Seco.d Loa., Act 01 1951, Chapt.r 599 
Two and Two-tenths Por Cent 
Issued 1955, due May I, 1982 to May 1,1985 
558,000 each year .... . .. ... . . . .... ... . . . ........ , .. . 
Two and Three-quarte,.. Por Cent 
Issued 1956, due August 1, 1981 to August I, 1986 
515,000 each year ... . . •.. . ....... . . .. .... . . .. .... ... 
Metropollta. Sew .... e Loaa, North DIstrict Act of 1951, Chapt.r 757 
Two and Two-tenths Por Cent 
Issued 1955, due May I, 1982 to May I, 1985 
536,000 each year .. . .. . . .. .. .. . .... . .... . . .... ..... . 
Metropollta. DIstrict Sew ..... Loa., Act 01 1953, Chapter 642 
Two and Two-tenths Por Cent 
Issued 1955, due May 1,1982 to May I, 1985 
533,000 each year .. . . ... . . ...... . .. .. .. .... . ... . ... . 
1,872,000.00 
855 ,000.00 
3,255,000.00 
1,080,000.00 
436,000.00 
518,000.00 
664,000.00 
510,000.00 
1,134,000.00 
84,000.00 
88,000.00 
40,000.00 
264,000.00 
232,000.00 
90,000.00 
144,000.00 
132,000.00 
TOTAL 
6,025,000.00 
7,597 ,000.00 
172,000.00 
40,000.00 
264,000.00 
322,000.00 
144,000.00 
132,000.00 
31 
INTERFST 
TO MATURITY 
799,080.00 
1,266,444.75 
20,790.00 
6,300.00 
14,520.00 
20,185.00 
7,920.00 
7,260.00 
32 
D1STRICJ DEBT 
WANS llId AMOUNTS 
Mrtropolltan District Se ...... ,. Loin, Act of 1954, Chlpt.r 580 
Two and Three-quarters Per Cent 
Issued 1956, due Aug. I, 1981 to Aug. I , 1986 
Sl9,OOOeach year ........... .. ... . . . ............ . 
Mrtropolltan District Se ... nc. Loan , Act of 1954, Chapt.r 399 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1959, due Feb. I , 1982 to Feb. I, 1989 
S34,000 each year . . . . ......... . ......... .. .. . . . .•.•. 
Metropolitan District Sew.nlt Loan, Act of 1955, Chapter 551 
Two and Three-quarters Per Cent 
Issued 1956, due Aug.1, 1981 to Aug. 1, 1986 
S34,000 each year ....... . . . . . .. . .. . ............... .. 
M.tropolltan District Sew.nc. LoaD, Act of 1955 
(South Syst.m), Chapter 410 
Two and Three-quarters Per Cent 
Issued 1956, due Aug. 1, 1981 to Aug. 1, 1986 
S25 ,OOOeach year ................ . .......... .. . .. .. . 
Three and One·half Per Cent 
Issued 1959, due Feb. 1, 1982 to Feb. I, 1989 
Sl6,OOOeach year ....... .. .. . . . ..... . ... . .... . ..... . 
M.tropolltan District Se ...... C. Loan, Act of 1957, Chapter 710 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1959, due Feb. 1, 1982 to Feb. 1, 1989 
S34,000 each year ...... . ..... .. . . ..... . ..... . .... . . . 
Mrtropolltln District Se ........ Loin, Act of 1957, Chlpt.r 764 
Three and One·half Per Cent 
Issued 1959, due Feb. 1, 1982 to Feb. 1, 1989 
Sl6,OOOeach year ........... ...... .............. . .. . 
MrtropollllD District Se ........ R.Uef Lol., Act of 1961 
Three Por Cent 
Issued 1963, due Nov. 1, 1981 to Nov. 1,2001 
$25 ,000 each year . ... ........ .. ......... . .......... . 
Issued 1964, due Feb. 1, 1982 to Feb. 1,2002 
S25,000 each year ...... .. .... .... ............... . . . . 
Issued 1964, due June I, 1982 to June 1, 2002 
$40,000 each year .... .. . ... .... . . . . . .............. . . 
ThIW and Two-tenths Por Cent 
Issued 1964, due Oct. 1, 1981 to Oct. 1,2001 
$40,000 each year . .. ......... .. ........ . ....... . ... . 
Mrtropolltl. Diltrict Sewen •• R.II.f Loin, Act of 1962, Chlpter 593 
ThIW and One-half Por Cent 
Issued 1967, due May 1, 1982 to May 1, 1993 
S55,OOOeach year .. ... . . . . . . .. .......... . ......... .. 
Four and One·half Por Cent 
Issued 1968, due Jan. 1,1982 to Jan. 1, 1993 
S2O,000 each year ............ ... ............... .. .. . 
Mrtropolltl. Diltrict Sew ..... Relltf Loin, Act of 1962, Chlpt.r 655 
One-tenth o/One PorCent 
Issued 1965, due June 1, 1982 to June 1, 2003 
$25 ,000 each year ... . ... . ... .... ... . ............... . 
ThIW and Four-tenths Por Cent 
Issued 1965,dueOct. 1, 1981 to Oct. 1, 2002 
S25,000 each year ..... . . . . .. . . . . . .. .............. .. . 
ThIW and One-half Por Cent 
Issued 1967, due May 1, 1982 to May 1, 1987 
114,000.00 
272,000.00 
204,000.00 
150,000.00 
128,000.00 
272,000.00 
128,000.00 
525,000.00 
525 ,000.00 
840,000.00 
840,000.00 
660,000.00 
240,000.00 
5~,000.00 
5~.000.00 
SJO,OOOeach year.................. .. . . ............. 180,000.00 
Issued 1967, due May 1, 1988 to May 1, 2003 
S25,OOOeach year ..... ..... .. . ....... .. .. . . . .. . ... .. _______ 400_''-ooo_._oo_ 
TOTAL 
114,000.00 
272,000.00 
204,000.00 
278,000.00 
272,000.00 
128,000.00 
2,730,000.00 
100,000.00 
1,680,000.00 
P.D.S 
INTEREST 
TOMATUIUTY 
9.405 .00 
42,840.00 
16,830.00 
32,535.00 
42,840.00 
30. 160.00 
_.00.00 
uo.3SO.00 
437,075 .00 
P.D.S 
DISTRICT DEBT 
LOANS and AMOUNTS 
Metropolillin District Sewerage Relief Loan. Act of 1966 
Four and One-half Per Cent 
Issued 1968, due Jan. I, 1982 to Jan. I , 1998 
SIS,OOOeach year .. .................... . ..•. • ....... 
Five and T'hree--quarters Per Cent 
Issued 1974, due July 1, 1981 to July 1, 1996 
SlO,OOOeach year . .. . ... . . . ............. .. .. _. _ .•... 
Issued 1974, due July I, 1997 to July I , 2001 
SS,OOOeachyear ............. . .. . . . ..... . . . .. _. _. _. 
M.tropolitan District Commlsolon Mald.n R.Uer 
Sewer LoaD, Act of 1966, Chapter 4"" 
Five and Three-quarters Per Cent 
Issued 1974, due July I , 1981 to July 1, 1991 
$4S ,000 each year .... . ......... . . . ... . .... . . . ...... . 
Issued 1974, due July I, 1992 to July I , 1997 
$40,000 each year ........... . ..•.................... 
M.lropoUllin DI.!rk:t Commlulon Mald.n R.llef 
Sewer Loon, Act of 1969, Cbapt.r 526 
Five and Three-quarters Per Cent 
Issued 1974, due July I , 1981 to July I , 1996 
S20,OOO each year ........... . ........... . .......... . 
Issued 1974, due July 1, 1997 to July I, 2000 
SIS ,OOO each year ........ . ... . .. . . . . . ... . .......... . 
M.lropoUllin Sew ..... Lou, Act of 1961 
Two and Eight-tenths Per Cent 
Issued 1962, due Nov. I , 1981 to Nov. 1, 2001 
SIS4,OOO each year ..................... _ ... . ... . ..• . 
Three 1'<r Cent 
Issued 1963, due May 1,1982 to May I , 2002 
S200,OOO each year ... . ......... . .•...•. • . • .. .... . . •. 
Issued 1963, due Nov. 1,1981 to Nov. 1,2001 
S7S,OOO each year . .... ... . . .... .. . . . . .. • .•.... . . . .•. 
Issued 1964, due Feb. I, 1982 to Feb. 1,2002 
S7S,OOO each year . . ...... . .........•....... • ........ 
Issued 1964, due June 1, 1982 to June I, 2002 
S8O,OOO each year ...... ... . .. . . .... . ... .. •.•........ 
Three and Two-tenths 1'<r Cent 
Issued 1964, Oct. I, 1981 to Oct. 1, 2001 
$60,000 each year ........... ... ........ . . .. ..•.•...• 
M.lropoUlon Sew ..... Lou, Act of 1961 
Three and Two-ttnths Per Cent 
Issuedl964, dueOct. I , 1981 to Oct. 1,2002 
$45 ,000 each year .................................. . 
ThrH and Four-tenths 1'<r Cent 
Issued 1965, due Oct. I , 1982 to Oct. 1,2002 
S25,OOO each year ................. .. ... . .......... . . 
Four and One-quarter 1'<r Cent 
Issued 1966, due Nov. I, 1981 to Nov. 1, 2002 
S55,OOO each year .. . ...... . ... . .................... . 
MelnlpoUtaa Sew ..... Lou, Act of 1966 
Four and Four-tenths 1'<, Cent 
Issued 1968, due Dec. I, 1981 to Dec. I, 200K 
S25,OOO.00 each year . .... ... .. .. . .. . ... . . .......... . 
Four and One-half 1'<r Cent 
Issued 1968, due Jan. I, 198210 Jan. 1, 2008 
S25,OOO each year . •........•.•..............•.•...•. 
2SS ,OOO.00 
160,000.00 
2S,OOO.00 
49S ,OOO.00 
240,000.00 
320,000.00 
60,000.00 
3,234,000.00 
4,200,000.00 
I ,S75,OOO.00 
I,S7S,OOO.00 
1,680,000.00 
1,260,000.00 
990,000.00 
1,210,000.00 
700,000.00 
675,000.00 
TOTAL 
440,000.00 
73S,OOO.00 
380,000.00 
13,524,000.00 
2,750,000.00 
33 
INTEREST 
TO MATURITY 
203 ,468.00 
349,744.00 
209,300.00 
4,330,431.00 
1,119,855.00 
34 
LOANS aad AMOUNTS 
Six and Six-tenths Per Cent 
Issued 1970, due June I , 1982 to June 1, 1988 
DISTRICT DEBT 
5110,000 each year .. ... ..... ........... . .... . .... . .. 
Issued 1970, due June I, 1989 to June I, 2012 
5105,000 each year ... . ................... . .. . ...... . 
MetropoUtan Sewerage Lou, Act of 1967 
Four and One-tenth Per Cent 
Issued 1971, due May 1, 1982 to May I , 2011 
5200,000 each year .. . . . . . ....... .. . . ......... . ..... . 
Metropolitan Sewerage Loan, Act of 1970 
Five and pne-half Per Cent 
Issued 1971, due Aug. I , 1981 to Aug. 1,2011 
5150,000 each year ..... ... ..... . ... . . . ...... . . . .... . 
Five and Three-quarters Per Cent 
Issued 1974, due July I , 1981 , to July I , 2004 
$20,000 each year ...... . ...... . ......... . ...... .. . . . . . . 
Issued 1974, due July I , 2005 to July I , 2014 
515,000 each year .................... . ..... . .. . ... . . 
Metropolitan Sewerage Loan, Act of 1972, Chapter 803 
Five and Seven-tenths Per Cent 
Issued 1975, due March I, 1982 to March I, 2005 
590,000 each year ...... ... ..... .. . .. ......... . . .. .. . 
Five and Seven-tenths Per Cent 
Issued 1978, due March I, 1982, to March I, 1998 
5500,000 each year ................................. . 
Six and Twa-tenths Per Cent 
Issued 1975, due May 1,1982 to May 1, 1995 
$35,000 each year .......... . ................ ... .. .. . 
Issued 1975, due May I, 1996 to May I , 2005 
530,000 each year ....... . ......... .. ........ .. ..• . .. 
Six and Four-tenths /0 Six cmd Three-quarters Per Cent 
Issued 1979, due Jan. I, 1982 to Jan. I, 1999 
5200,000 each year ..... ...... ..... . . ... . . . .. ... . •. • . 
Six and Eight-tenths to Eight and Eight·tenths Per Cent 
Issued 1980, due June I, 1982 to June I, 2000 
5150,000 each year .................... ... ....... •. •. 
MetropoUlan Sewera,e Loan, Act of 1973 
Six and Four-tenths to Six and Three-quarters Per Cent 
Issued 1979,dueJan. I, I 982Jo Jan. 1,1999 
S250,OOO each year .... ... . . .... ..... .... ..... .... .. . 
Second MetropOlitan Sew .... e Loa., Act of 1961 
Thrn and Twa-tenths Per Cent 
Issued 1964, due Oct. 1, 1981 toOC!. 1, 2002 
595,000 each year .. . ..... .. ... . . ... . .. .. . .... . .. .. . . 
Thrn and Seven· tenths Per Cent 
Issued 1966, due June I , 1982 to June I, 2003 
550,000 each year .............................. . ... . 
Four and One-quarter Per Cent 
Issued 1966, due Nov. I , 1981 to Nov. 1,2002 
SI25,OOO each yeat ............... .... ....... .... ... . 
Metropolitan Additional Water Loan, Act 01 19:16 
Two PerCent 
Issued 1952, due July I, 1981 to July I, 1982 
580,000 each yeat ....... ... .. . .. . . .• ... . ... .. •...•.• 
770,000.00 
2,520,000.00 
6,000,000.00 
4,650,000.00 
480,000.00 
150,000.00 
2,160,000.00 
3,500,000.00 
490,000.00 
300,000.00 
3,600,000.00 
2,850,000.00 
4,500,000.00 
2,090,000.00 
1,100,000.00 
2,750,000.00 
160,000.00 
TOTAL 
4,665,000.00 
6,000,000.00 
5,280,000.00 
12,900,000.00 
4,500,000.00 
5,940,000.00 
160,000.00 
P.D.5 
INTEREST 
TO MATURITY 
4,302,970.00 
3,813,000.00 
4,545,450.00 
7,328,550.00 
2,805,375.00 
2,489,355.00 
3,200.00 
P.D.5 
DISTRICT DEBT 
LOANS .... AMOUNTS 
Metropolitan Water District Additional Loan, Act of 1956 
Two and Eight-tenths Per Cent 
Issued 1962, dueNov.I,198ItoNov. I,I994 
$55,000 each year ....... . ...... ..... ..... . ..•.•. • .• . 
Issued 1962, due Nov. I , 1995 to Nov. 1, 2009 
$56,000 each year .......... . . . .. .. . . .............. .. 
Three and One-quarter Per Cent 
Issued 1960, due Dec. I , 1981 to Dec. 1, 2009 
$82,000 each year .... . .. ..... ................... ... . 
Three and Three-tenths Per Cent 
Issued 1961 , due Oct. I, 1981 100CI I, 1997 
S94,OOO each year. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ... . . . ... . 
Issued 1961, due Oct. I , 199810 Oct. 1, 2009 
$93,000 each year . . . . .. . . . . . .... . .......... . . . . . ... . 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1959, due Feb, I. 198210 Feb. I , 2009 
$29,000 each year. .. . .................. .. ..... .. . 
Issued 1961, due April I, 1982 10 April I, 2008 
$152,000 each year ...... . ....... .... ... . . .. •. . . . . . .• 
Issued 1961, April I , 2009 to April I , 2010 
$153 ,000 each year. ................ ..... . 
Metropolitan Water Distriel Additional Loan, Act of 1961 
One· tenth of One Per Cent 
Issued 1965, due June I, 1982 to June I, 2015 
$80,000 each year . . . ....... . . . .. ... .. . .... . ........ . 
Two and Eight-tenths Per Cent 
Issued 1962, dueNov. I,1981 to Nov. 1,2012 
520,000 each year . .. .. .. ......... . . .... .. . .. . .•..... 
Three Per Cent 
Issued 1964, due Feb. I, 1982 to Feb. 1, 2014 
$20,000 each year ... . .... ... . .... . 
Three and Four-tenths Per Cent 
.Issued 1965, due Oct. 1,1981 to Del. I , 2006 
$40,000 each year . . . . .... .... . . .. .. . ... .... .. ..... .. 
Issued 1965, due Oct. 1,2007 to Oct. 1, 2014 
$45,000 each year ... . .. . . . . . . ... .........•.. .... 
Three and Seven-tenths Per Cent 
Issued 1966, due June I, 1982 to June I , 2015 
$40,000 each year ............. .. .. . . . ...... . .... ... . 
Metropolitan Water Dislrlct Addltional Loan, Act of 1962 
Three and Seven-tenths Pe, Cent 
Issued 1966, due June I, 198210 June I, 2016 
$40,000 each year . . . . .... . .. . ........ . . ...... ...... . 
Four and One-quarter Per Cent 
Issued 1966,dueNov. 1, 1981 to Nov. 1, 1982 
$85,000 each year. . .. ... ...... . . . ...... ... •.•.•. . 
Issuedl966,dueNov. 1,1983toNov. 1, 2015 
$80,000 each year .. ....... .. .. ........ .... . .•. . .•.• . 
Four and One·half Per Cent 
Issued 1968, dueJan. 1,198210Jan. 1,1992 
$65,000 each year .... .. ... .. . . .. . ........ . .. ...... . . 
Issuedl967,dueJao.I , I99310Jan. I,2016 
$60,000 each year . ... . .... ......... .. .. .. . ... .... . . . 
Six and Six-tenths Per Cent 
Issued 1970, due June I, 1982 to June I, 1986 
$25,000 each year ..... .. .... ...... ...• .• .• .• . • . •... . 
Issued 1970, due June 1,1987 to June I , 2016 
$20,000 each year ....... .. . . . . . . . . ....... ...... ... .. 
770,000.00 
840,000.00 
2,378,000.00 
1,598,000.00 
1,116,000.00 
812,000.00 
4,104,000.00 
306,000.00 
2,720,000.00 
640,000.00 
660,000.00 
1,040,000.00 
360,000.00 
1,360,000.00 
1,400,000.00 
170,000.00 
2,640,000.00 
715,000.00 
1,440,000.00 
125,000.00 
600,000.00 
TOTAL 
11,924,000.00 
6,780,000.00 
7,090,000.00 
35 
INTEREST 
TOMATURlTY 
5,800,801.50 
2,378,400.00 
5,567 ,725 .00 
36 
DISTRICT DEBT 
WANS alld AMOUNTS 
Metropolitan Water District Additional Loan, Act of 1964 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1967, due May I, 1982 to May I , 1996 
$SO,OOO each year .. .. .. . . ... .. . . .. . . . ....... . . . . .. . . 
Metropolitan Water District Additional Loa., Act of 1966 
Four and One-tenth Per Cent 
Issued 1971 , due May I , 1982 to May I , I99S 
$12S,OOO each year ..... .. ........ . . . . .. . . ..... . . . .. . 
Issued 1971 , due May I , 1996 to May I , 2020 
$120,000 each year ...................... . .......... . 
Five and One·half Per Cent 
Issued 1971 , due Aug. I, 1981 to Aug. I , lOIS 
$IIS,OOOeach year . .. ..... .. ..... .. .. . .. ... .. . . .. .. . 
Issued 197I,dueAug. I , 2016to Aug. I , 2019 
$110,000 each year ............................. . ... . 
Metropolitan Water District Additional Loan, Act of 1967 
Fo ur and Six-tenths Per Cent 
Issued 1971 , due Dec. I , 1981 to Dec. I , 1991 
$IOS,OOO each year ..............................•.•. 
Issued 1971, due Dec. I , 1992 to Dec. I , 2020 
$100,000 each year ................................. . 
Five Per Cent 
Issued 1972, due May I, 1982 to May I , 1984 
$6S ,000 each year .. .. .... . ... .. .. .... ...... . .... . . . . 
Issued 1972, due May I , 1985 to May I , 2021 
$60,000 each year .. ... ........ . . .. . . . ... .......... . . 
Four and Four-tenths Per Cent 
Issued 1973, due June I , 1982 to June I , 1989 
$4S,OOO each year . ..................... , . , ... . . . •.•. 
Issued 1973, due JUDe I , 1990 to June I , 2021 
$40,000 each year . ... . . . ...... ... .... . .. . . . . . . . ... . . 
Four and Six-tenths Per Cent 
Issued 1973, due Jan. I , 1982 to Jan. 1, 2021 
$8S ,OOO each year . .... .... ..... .. ...... .. .. , . , .. ... . 
Five and Three-quarters Per Cent 
Issued }974, due July I , 1981 to July I , 2014 
$SS ,OOO each year ................................. .. 
Issued 1974, due July I , lOIS to July I , 2020 
$SO,OOO each year .. . ............................... . 
Six and Eight·tenths to Eight and Eight· Tenths Per Cent 
Issued 1980, due June I , 1982 to June I , 2000 
$ISO,OOO each year .. .. .... . . . . . . . ... ... .... . ....... . 
Metropollta. Water District Additional Loan , Act of 1968 
Six and Four-tenths Per Cent 
Issued 1976, due Oct. I , 1981 to Oct. I , 1981 
$80,000 each year . ..... . ...... .. ................. . .. 
Issued 1976, due Oct. I , 1982 to Oct I , 1989 
$7S ,OOO each year . .. . . .... . . .. .. •.•.•.• .. .... .. •. • . • 
Five Per Cent 
Issued 1972, due Oct. 1, 1981 to Oct. 1, I98S 
$60,000 each year . ........... . ... ... . .. ... . . . .. .. • . . 
Issued 1972, dueOct . 1, 1986toOct. 1, 1989 
$SS ,OOO each year ........... ...... . . ... . . .. . . . ... . . . 
750,000.00 
1,750,000.00 
3,000,000.00 
4,02S ,OOO.00 
440,000.00 
1, 15S,OOO.00 
2,900,000.00 
19S,OOO.00 
2,220,000.00 
360,000.00 
1,280,000.00 
3,400,000.00 
1,870,000.00 
300,000.00 
. ~,8S0,OOO.00 
----------------
80,000.00 
600,000.00 
300,000.00 
220,000.00 
Metropolitan Water Dlslrict Additional Loa., Acl of 1970 - -----------
. Six and Eight· tenlhs to Eight and Eight· tenths Per Cent 
Issued 1980, due June 1,1982 to June I, 2000 
$165 ,000 each year ................ . . ... .... .. . .. . .. . 
3, 135 ,000.00 
TOTAL 
750,000.00 
9,21S,OOO.00 
16,S30,OOO.00 
1,200,000.00 
3,13S,OOO.00 
P.D.S 
INTERFST 
TO MATURITY 
210,000.00 
8,628,S88 .oo 
15,43S ,610.oo 
309,060.00 
2,373,370.00 
P.D.S 
DlSTRICI DEBT 
LOANS .... AMOUNTS 
Metropolitan Water District Addltlonl Loa., Act of 1971, ellapter 982 
Six and Four-tenths Per Cent 
Issued 1976, due Oct. 1,1981 to Oct. 1, 1996 
S50,OOO each year . . .... . . . . . . . ...... . ... • . • . •. .. . . . . 
Five and Seven· tenths Pe, Cent 
Issued 1975, due March I , 1982 to March 1,2018 
S25,OOO each year. . .. . . . . ... . ...... .. . . ...... . ..•. . . 
Issued 1975 , due March I , 2019 to March 1, 2025 
S20,OOO each year . ... .. . . . . . ... . . . . . ..........• .. .•. 
Metropolitan Water District Lo •• , Act of 1972 
Five and Eight-tenths Per Cent 
Issued 19TI, due July 1,1981 to July 1, 1997 
SI 50,000 each year. .............. . . .... . . . . ..... . .. . 
Six and Four-tenths 10 Six and Three-quarters Per Cent 
Issued 1979, due Jan. I , 1982 to Jan. I , 1997 
S55 ,OOO each year . ........... . ... . .... . .. .. ......•.. 
Metropolitan Water District Loa., Act or 1974 
Six and Four-tenths 10 Six and Three-quarters Per Qnt 
Issued 1979, due Jan. I , 1982 to Jan. I , 1999 
S50,OOO each year . .... . ............. . .... . . .. ....•.• 
SOO,OOO.OO 
925 ,000.00 
140,000.00 
2,550,000.00 
880,000.00 
900,000.00 
-----------------Metropollta. Water District Loa., Act or 1976 
Six and Eight-tenths to Eight and Eight-tenths Per Cent 
Issued 1980, due June I , 1982 to June I , 2000 
S50,OOO each year 
Water U .. Development Loa. (1945) 
One and Three-quarters Per Cent 
Issued 1951, due Oct. I , 1981 
SI76,OOO each year .... .... . .. . .. ..... . .......•.•.• . . 
Issued 1954, due Oct. I , 1981 
S9I ,OOO each year ............... • . • .•.•... . . .. ... . .. 
Issued 1954, due Oct. I , 1982 to Oct. I, 1984 
S90,OOO each year ......... . . . . . .•.•.•. .. ....... .. . . • 
Two Per Cent 
Issued 1952, due Oct. 1, 1981 to Oct. I, 1982 
S136,OOO each year .. .. ......... . . . •.• . . .. . . .. . . .. . .. 
Issued 1953, due Oct. I , 1981 to Oct. I, 1983 
SI84,OOOeach year ...................... . .. ..... ... . 
Two and Three-tenths Per Cent 
Issued 1955, due Nov. I, 1981 to Nov. I , 1985 
$87,000 each year ............... . .. ... . . . . . . .. . . .. . . 
Throe Per Cent 
Issued 1958, due June 1, 1982 to June 1,1988 
S13I,OOOeach year ................ . . •. •••.. . . . . .. .. . 
Issued 1963, due May I , 1982 to May I, 1993 
SI82,OOOeach year .... . ......... • .•.•.•. . ... .. . . . ... 
Issued 1964, due Feb. I , 1982 to Feb. I, 1994 
SI65,OOO each year .. .. . ... . .. . . .. . ..... . ...•. •. •...• 
Three and One-quarter Per Cent 
Issued 1957, due June 1, 1982 to June 1, 1987 
S102,OOO each year ... . ... ..... ... .. . .... . ..• .... .• . • 
Th"" and Two-tenths Per Cent 
Issued 1964, due Oct. I , 1981 to Oct. I, 1994 
S77,OOOeach year .... .. . .. . . . .. .... . ....•.• . . • . _ . •.. 
Three and Three-tenths Per Cent 
Issued 1961 , due Oct. I , 1981 to Oct. I , 1985 
SI53,OOOeach year .. . ... .. ...... . .......• .. . . • . •. • .• 
Issued 1961 , due Oct. I , 1986 to Oct. 1, 1991 
SI52,OOOeach year .... .. . ... . . .. .. . .... ............ . 
950,000.00 
176,000.00 
91,000.00 
270,000.00 
272,000.00 
552,000.00 
435,000.00 
917 ,000.00 
2,184,000.00 
2, 145 ,000.00 
612,000.00 
1,078,000.00 
765,000.00 
912,000.00 
TOTAL 
1,865,000.00 
3,430,000.00 
900,000.00 
950,000.00 
37 
INTEREST 
TO MA TIlRITY 
1,738,555.00 
1,744,395.00 
561,075 .00 
718,900.00 
38 
LOANS and AMOUNTS 
Three and Four-{enrhs Per Cent 
Issued 1965. dueOc!. I , 1981100CI I , 1983 
S85,000 each year ... . . .. . . . . 
Issued 1965, due Oc!. I , 1984 10 Oc!. I , 1995 
S90.000 each year ........ ... . 
Three and One-half Per Cenr 
Issued 1959,dueFeb. l , 1982 to Feb. I, 1989 
DISTRICT DEBT 
S126,000 each year. .... ... . . ............ . ... . 
Issued 1961 , due April I, 1982 10 April I, 1984 
Sl58,OOOeach year. .... . ...... ... .. . . .... •. . ..... 
Issued 1961 , due April I , 198510 April I , 1991 
S159,000 each year. ........... . . . .. . . .. ... . ..... . 
Three and Six· (enlhs Per Cent 
Issued 1959, dueOc!.l, 1981 100c!. I, 1986 
S133 ,000 each year. . . ......... . 
Issued 1959, dueOct.l , 1987 10 Oct. I , 1989 
S 132,000 each year ........ . ... . ..... . 
Four and One-tenth Per CenT 
Issued 1971, due May I, 1982 to May I , 1983 
S 120,000 each year ......... . 
Issued 1971 , due May I , 2001 
S1l5,000 each year. . ........ . .... ..... ... . . . ... .... . 
Four and One-quarter Per Cent 
Issued I966, dueNov. l, 1981 to Nov. I , 1983 
S65,OOO each year. . . .... ......... . ....... .. . 
Issued I966, dueNov.I, 1984 to Nov. I , 1996 
S60,OOO each year . ... ... . .. .............. . . . 
. Four and Four-tenths Per Cent 
Issued I968,dueDec. l, 1981 to Dec. I, 1998 
SI05,OOOeachyear ....... . . .. . .. . .. . . .......... . 
Four and Four-tenths Per Cent 
Issued 1973 , duelune 1, 1982 to June I, 2000 
SI20,000 each year. .... . . .... ................. . ... .. 
Issued 1973, due June 1,2001 to June 1, 2003 
Sll5,OOOeach year . . ............ . ................ .. . 
Four and One-half Per Cent 
Issued 1967, duel an. I , 1982 to Jan. I , 1998 
S80,000 each year. ... ....... ...........•. .. . .... •.•. 
Four and Six-tenths Per Cent 
Issued 1971 , due Dec. I , 1981 to Dec. I , 1987 
SI25 ,OOOeach year. .. .... ...... . ............ . . ... . . . 
Issued 1971 , due Dec. I , 1988 to De. 1,2001 
SI20,OOOeach year. ... ... . . ............ . ..... . ... .. . 
Issued 1973, duelan. I , 1982 to Jan. I, 1984 
SI55,OOOeach year. ... . . . .... ..•. •.•. _ .. . .. . ..•.•.•. 
Issued 1973, duelan . I, 198510 Jan. 1,2004 
S150,000 each year. .......... .. ........... . 
Five and Seven-tenths Per Cent 
Issued 1975 , due March I, 1982 to March 1,2002 
S260,000 each year. .......... ..... .. ........ , ..... . . 
Issued 1975, due March 1,2003 to March 1,2005 
S255,000 each year ................ .... ...... , .... . 
Six and Six-tenths Per Cent 
Issued 1970, due June I, 1982 to June I, 1988 
S1l5,000 each year. . .............. ..... ... . .... . 
Issued 1970,dueJunel , 1989 to June 1,2000 
SIlO,OOO each year. . ............... ... ......... . .. . . 
Metropolitan District Water Main Loan, Act of 1954 
Two and Three-tenths Per Cent 
Issued 1955, dueNov. l, 1981 to Nov. I, 1983 
Sl9,OOOeach year. .... ..... ............. . .. 
Issued 1955 , dueNov. l , 1984 
Two and Three-quarters Per Cent 
Issued 1956, due Aug. I, 1981 to Aug. I, 1982 
S34,000 each year. ........... . 
Issued 1956, due Aug. I , 1983 to Aug. I , 1984 
S33,000 each year .............. . . .. ... .. ...... . .... . 
255,000.00 
1,080,000.00 
I,OOS,OOO.OO 
474,000.00 
1,113,000.00 
798,000.00 
396,000.00 
240,000.00 
2,070,000.00 
195 ,000.00 
780,000.00 
1,890,000.00 
2,280,000.00 
345,000.00 
1,360,000.00 
875,000.00 
1,680,000.00 
465,000.00 
3,000,000.00 
5 ,~,000.00 
765 ,000.00 
805,000.00 
1,320,000.00 
57,000.00 
18,000.00 
68,000.00 
66,000.00 
P.D.S 
INTEREST 
TOTAL TO MATURITY 
39,063,000.00 15,546,604.00 
209,000.00 10,730.00 
P.D.S 
LOANS and AMOUNTS 
Metropolitan District Water Main Loan, ACI of 1957 
Three Per Cent 
Issued 1958, due June I, 1982 to June I, 1988 
DISTRICT DEBT 
S23 ,OOO each year .. . ... . .. . ..... . . . . ... •.•.......... 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1959, due Feb. I, 1982 to Feb. I , 1988 
S5I,OOOeach year .......................... . 
Metropolitan District Water Main Loan, Act of 1959 
Three Per Cent 
Issued 1964, due June I, 1982 to J une I , 1994 
SI5,OOO each year .... . ..... . . . ......... .. ... .... ... . 
Three and One-quarter Per Cent 
Issued 1960, due Dec. I , 1981 to Dec. I , 1982 
SI 7,OOO each year ... ... ............. . .. . .......... .. 
Issued 1960, due Dec. I, 1983 to Dec. I, 1989 
SI8 ,OOO each year .......... .. ............ . 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1961 , dueAprilI,I982toAprilI,I983 
SI7,OOOeach year ... . ............ . ... . .... . 
Issued 1961, dueAprilI,I984toApriII,I990 
SI8,OOOeach year ..... ... .......... .. .............. . 
Metropolitan District Water Loan, Act of 1950 
One and Three-quarters Per Cent 
Issued 195I , dueSept.I,I981 
550,000 each year ... . ................. .. •.•... . ..... 
Two Per Cent 
Issued 1952, due March I , 1982 
S 105 ,000 each year .. ... ...... ....... . . , .• ..... . . .... 
Two and One·half Per Cent 
Issued 1955, due Nov. 1,1981 to Nov. 1,2005 
S55,OOO each year ..... ...... ..... . .................• 
Two and Thru-quarters Per Cent 
Issued 1956, due Aug. I , 1981 to Aug. I, 2004 
SII2,OOO each year .. . ........ . ....... . ...... ... .... . 
Issued 1956, due Aug. 1,2005 .... .. .. . ....... . ...... . .... . . . ....• 
Metropolitan Dlltrlct Water Loan, Act of 1951 
TwoPtrCent 
Issued 1952, due July I, 1981 to July I, 1982 
$40,000 each year .... .... .... . ......... ....• . . . . . .. • 
Two and One-hal! Ptr Cent 
Issued 1955, due Nov. I, 1981 to Nov. 1,2005 
SI5,OOOeach year ........... . ...... ..... ......... . . . 
Three and One-quarttr Ptr Cent 
Issued 1957, due June I, 1982 to June I, 2007 
SIOO,OOO each year . ... . ......... ...... ....... , .• . •.• 
Metropolitan Water DI.trlct-ClInton Sewen •• Loan, 
Act of 1954, Chapt.r 461 
One and Thrn--quarters Per Cent 
Issued 1954, dueOCl.I,1981 toOCl. I , 1984 
S21,OOO each year .. .. .... ... . . ... . . . .......... . ... .. 
N.pon .. t RIver Dralna •• and Flood Control, Act of 1961 
Three and One-tenth Per Cent 
Issued 1963, due Nov. I, 1981 to Nov. I , 1983 
S25,OOOeachyear . .. ................. . ..... .. .. . ... . 
Three and Three-tenths Per Cent 
Issued 1965, due Oct. 1, 1981 toOCl. I, 1985 
S75,OOO each year .. ... . . ... ............ _ .. . ........ . 
161,000.00 
357,000.00 
195,000.00 
34,000.00 
126,000.00 
34,000.00 
126,000.00 
50,000.00 
105 ,000.00 
1,375,000.00 
2,688,000.00 
123,000.00 
80,000.00 
37S,OOO.00 
2,600,000.00 
84,000.00 
75,000.00 
375,000.00 
TOTAL 
518,000.00 
515,000.00 
4,341,000.00 
3,055,000.00 
84,000.00 
4SO,OOO.00 
39 
INTERFST 
TO MATURITY 
69,300.00 
92,822.50 
1,402,136.00 
1,259,538.00 
2,940.00 
34,425.00 
40 
LOANS aad AMOUNTS 
Mystic River Dam Loan, Act of 1957 
Three Per Cent 
Issued 1963,dueNov. 1,1981 10 Nov. 1,1989 
53S,OOO each year ............... . 
Issued 1964, due Feb. I, 1982 to Feb. I, 1990 
DISTRICT DEBT 
570,000 each year ................................. . . 
Issued 1964, due June 1,198210 June 1,1990 
53S,OOO each year. ................................ .. 
Three and One-quarter Per Cent 
Issued 196O,dueDec.I,1981 10 Dec. 1,1989 
$9,000 each year . ........ . . . . 
Three and Two-tenths Per Cent 
Issued 1964, due Oct. 1,1981 100CI. 1,1989 
580,000 each year. .. .......................... . ... .. 
Mystic Rinr Dam Loan. Act of 1963 
Three and Two-tenths Per Cent 
Issued 1964,dueOct.I,1981 10 Oct. 1,1994 
5160,000 each year .......... .. .. ... . .. .. , .•....... .. 
Three and Seven-tenths Per Cent 
Issued 1966, due June I, 1982 to June I, 1995 
5140,000 each year ................................. . 
Six and Two-tenths Per Cent 
Issued 1975,dueMayl,198210Mayl,1995 
5 II 0,000 each year. ...... .. .... ... ................. . 
Boston Harbor Islands Acquisition, Act of 1970· 
Six and Four-tenths Per Cent 
Issued 1976, due Oct. 1,1981 10 Oct. 1,1996 
$100,000 each year ................................. . 
Six and Eight-tenths to Eight and Eight-tenths Per Cent 
Issued 1980, duelune I , 1981 10 June 1', 1999 
198111 985 530,000 each year ... .. .................... . 
1986/1 999 525,000 each year ... ... .. .. ............... . 
Seven and Three-quarters to Five Per Cent 
Issued 1980, due Sept. 1,1981 10 Sept. I, 1998 
198211981$35,000 each year ........................ .. 
1983/1998 530,000 each year ............ . ..... . .... .. . 
'25'1, to State Recreation Area Fd 
75'10 to M.D.C. Parks 
M •• sachus.tt. Bay TransportatIon AuthorIty 
2114/80-\1/20/80 ............................................ . 
4/\1/80-\1/20/80 . . ............. . ..... . .. . ....... ... .. . ...... . 
Total District Debt and [nteres\. ..... . ...... ....... ............ .. . 
31S,OOO.00 
630,000.00 
3 [S,OOO.OO 
81,000.00 
720,000.00 
2,240,000.00 
1,960,000.00 
I,S40,OOO.OO 
1,600,000.00 
470,000.00 
550,000.00 
197,805,668.00 
267,44[,999.22 
TOTAL 
2,061,000.00 
5,740,000.00 
2,620,000.00 
197 ,805,668.00 
1,517 ,326,514.09 
P.D.5 
INTEREST 
TO MATURITY 
299,801.25 
1,761,760.00 
1,565,269.S0 
14,056,218.00 
P.D.S STATEMENT No.3 
Comparative Table for 30 Years - Direct Debt 
1952-1981 
Net 
1952 .....•.•. . . . .• . ...•. ... .•. ..... .. ... . . .•.•.. .. ..... .. .. 
1953 ... . .• .. .•.•... . . .. .. .. .•.. .. ...... ... ...•.. .. ..... . .. . 
1954 .........•. •... .. . .. ... .• .•... ..... .. . . •.•.•........... 
1955 ... . .•. . .•.• .. ..•...• ... •.. ............• .•.• .. ......... 
1956 .....• .• .•.•. .. . . . . . . . .. •.• .. . .... . ...... •. •• • . .•. . .. . • 
1957 ...... . ..•.• .... . .. . . . . .•.• . • .•. ... ....... .•... 
1958 ..... . . .. ..•. •.. . .. ... . .•.•.......... . . . . . ...• .. . . ..... 
1959 ........ . •.•.• . .•.• .. . • ...•.•.• .. .. . . . . .. •. • .• .... .. . .. 
1960 ..... • . . . • . • . • . . •.•.. .. .•.• .. .•. . . . •. . .. . • . •. • • • • .• . . . . 
1961 . ...... . .•.•.... .... ......•.•.•... . ........•.• ... . . . . .. 
1962 . ..........•.•.............•.•..............•. . . . . . ... 
1963 ... . . . . .. ..•... . . . ........ • .•. • . .. ......... • ........... 
1964 . ....•.•... • . • ....•.•. • . • .•. • .•.. • .. . • .• . • . •.•.. . ...... 
1965 .. . .... . . .. •...• .... .... ..•. •.•.. .. .... . . .... •.. . .. .... 
1966 .. .. ... .... • .. ... • .. . .... . •...•. . .. . ..... .... .. . .. . . . . . 
1967 ..... ... ... • .•. • ... . .. .. . .• . . . •.. .. . . ..... ... •.•.• .•... 
1968 .. . ..•. . .•.•. . . • ... . . . . . ..•. • .•. • .... • . •.•.•.•. • .•. . . .. 
1969 . .... .. . . ... .. . •.•... . .. . ... •. •.•. .. ........ . •.•.•.•.•. 
1970 . ... .. .. . .. . .• .•. •. • ... ... . ...•.•.. .. ............• .•. • . 
1971 . . . . ....... .. •.•.• .•... ... ... . • .... .. . .. ..... . .•.•. • . • . 
1972 .........• . • . • . •.. .• . .• .....•.. . • . . . .. .•.. . . . • . • . •.• .• . 
1973 . .... . . .. ...... . .• . . . . . . .. . ..... • .• . . . ..... . .. ... . . • . . . 
1974 . . .. .. . . . ..... . •.•.•. . . .. . . ... . .•.•.•. . ........... ... . . 
1975 .. . . ... . . . . . . •.. . • .. .• ....•.•.•.• .•.. . •. .. • . . •.•... • .. . 
1976 . . . ... .. . ... . .. . . • .• . .. ... . . . . ... .....• .. . ... . ... . ..... 
1977 .. ..... . . ... ... • . ..•... . ....... . ..•.•.• . •........... . . . 
1978 . . ... .... ... ... . .•.•. • . • . ........... • . • .•.. . ......... . . 
1979 .... .. ••.•.•. •.• . • .• .. . • . . ..• . • .•.•.• .. . •. .. . . .. .•...•. 
1980 . . . .. . ... .. . . .. .. • ...•.• . ...........•. • .•... . .......... 
1981 . .. ...... .... .. . . •.•...• . ........ . ....•.•.•............ 
Direct 
269,932,300.00 
277, 156,800.00 
348,285 .000.00 
432.774.500.00 
535.280,000.00 
596,657,000.00 
716.912.000.00 
765,261 .000.00 
725.780.000.00 
731 .322.000.00 
745.572.000.00 
722.275.000.00 
742.699.000.00 
797.696.000.00 
783 ,000.000.00 
818.909.000.00 
799.368.000.00 
781.867 .000.00 
839,226.000.00 
931 .994.000.00 
1.162.892.000.00 
1,256,622 ,000.00 
1.236.817.000.00 
1.809.603.000.00 
2,585 .213 .000.00 
2.579,434,000.00 
2,569.635.000.00 
2,665 .592.295 .00 
2.544.834.147.00 
2. 545 .040.481.78 
STATEMENT No.3 
Comparative Table for 30 Years - District Debt 
1952-1981 
Net 
1952 .. .. . . ....• . • .• .•.... . .. . .. . ...• .•. ... . . ... .... . • . • .• . • 
1953 . . ... .. .....•. •.• .. .... . ....... • . •. ...... .... . . .. .. .• . • 
1954 . .. . . . • . •. .. .. •.•.•. . . . . . ..... . •.• . •... ..... .. . .....• . • 
1955 . . . . . .... ... • . • . •.•.... .. . .. .. . •. • . • .. . .. .... ...... . ..• 
1956 ..... ... . .. . .. . . •.• .. . . . ...... .•.• .•.. . . . ...... .. .. ... • 
1957 . ... . . . . • . •. • . •.•.•...... • .• . • .• .• . • .• . • ... . . . • .• . •.. . • 
1958 .... ... . . .......•.• .•. •. .. . .. . ... . .• .• . • . ... .. ... . . . •.. 
1959 ... . .. .. .... . . .. • .• . • .•. . ...... .... • . •. •..... . ......... 
1960 ... ..• . .•.•. .. •.•.• . •.•. •.. ... .•. . . •.• . •.. .•.. .... •.•. . 
1961 .... ... .. . . .....•. • . • . •. ... ..... ...• .•.•.• . • . . . ....... . 
1962 . ... .... ........ • . •. • . •. . .. .. .. ... ...• . •.• . •.. ..... . ... 
1963 . .. .. • .•..... ... .... • . • . • ... . .. . ... .. •.•.•.•.. .. . . .... . 
1964 . . ......... ................. . . . ...... . .. . .... .. . ... ... .. 
1965 . .. ..•. • . .. ....... . ...• .• . •. ... ....... . . .. .•.•. .. • .... . 
1966 . . . .. •.•.•.. . .. . ........•.• . •.... .. . .... .. .•.•.• . •. .... 
1967 .... .• . • . • .... . .. . . . .... •.• .• .• .. . . .. ........• .. . . ... • . 
1968 . . ... •.• . ... ... . •. • . •. •. • . ..• . ... •...•...•. •.. . . . . . .... 
1969 . ....•. • .•.•..... .. . . .. .•.•.•.•... . ...... ... .•.•.•.• . • . 
1970 . ...... .. .. . ... ..... . ... . ........ .. ......... . ... ... .. .. 
1971 . ...... . .• . • .• .... .. . ...• . •.•.•.• .. . . ...... .. •.• .. . .. •. 
1972 . .. ...... ........... ........... . .... . ..... .. .. ....... .. 
1973 ... . . . . . . • .•... ....... ... . . . •.•. • ... . ........ . .•.•.•.•. 
1974 . .. . . . . . . •.• . • .. ....... . .... • .. .•.• . . . .. . ..... . . . .. • .•. 
1975 .. . .. ... . • .. .•.• . •. ~ ......... . ..• . •...... ...... .. •.• . • . 
1976 ...... .. . .. •.• .• .•. •. . . .. .. . . ... • . • ... • ........ .. .. ..•. 
1977 .... . . .. . .... ..•. •. • ... ...•. .. ..•.•.• . ......... . ... ... . 
1978 . .. . ..... .... . . ..•.•. .. .. : ........•.•.•.•. . . . .. .. .. . . . . 
1979 ....... . . ................ .... .. . . ........... ....... ... . 
1980 .. . .. . .. . . .. . ..•. •. • .• .... . . . . .. . .•. • . • . •.. . ... • ... •.•. 
1981 ............ .... .•.•. • . •. .... . ... . ..•.•.•. • .... . .... . .. 
01,«, 
101 . 184.584.20 
110.251,044.64 
111,570,676.08 
117.484.869.09 
121,623,523.19 
151 ,130,109.20 
169.075,955.08 
186,263,915.66 
183 ,925 ,217.84 
214,486,989.72 
208,862,291.73 
226,904,978.58 
240,705,790.87 
247,176,379.67 
268,858,080.71 
274,002,052.00 
274,956,135.34 
273,801,741.84 
273,285,442.07 
299,712,670.09 
326,769,259.33 
335,020.736.94 
348.550.927 .38 
396.340,025 .69 
441,467 ,849.02 
399,437 ,975.80 
413,956,356.00 
432,909,000.00 
451 ,892,963 .00 
267,441,999 .22 
Direct 
Sinking 
Funds 
6.215.020.15 
6,370,026.98 
6.584.261.98 
6,688 ,774.36 
6,915 ,702 .64 
7,091 ,374.29 
7. 191 . 14l.S0 
7, 183,381.21 
6.988.671.20 
7,007.446.99 
6.976.425 .22 
6,967.667.62 
7.01 7.278.91 
7.094.368.96 
7.143.841.18 
7.259,464.71 
7.353.594.99 
7.457.278.70 
7,529.064.25 
6,219,400.00 
6,219.400 .00 
6.219.400.00 
6.219.400.00 
6.219.400.00 
6.219.400.00 
6.219.400.00 
6,219.400.00 
6,219.400.00 
6.000.195.83 
6.167 ,288.53 
Direct 
Sinking 
Funds 
272.112.04 
41 
Debt 
263.71 7.279.85 
270,786.773 .02 
341 .7W.738 .02 
426,085.725 .64 
528,364.297 .36 
589.565 .625 .71 
709.720.858.50 
758 .077.618 .79 
718.791 .328 .80 
724.314.553 .01 
738 .595 .574.78 
715 ,307.332.38 
735.681,721.09 
790.601 ,631.04 
775.826,158.82 
811,649,535 .29 
792.014,405.01 
774.409,721.30 
831.696,935 .75 
925.774.600.00 
1. 156.672,600.00 
1.250.402,600.00 
1.230.597.600.00 
1.803 .383 .600.00 
2.578.993.600.00 
2.573.214.600.00 
2.563 .415 .000.00 
2.659.372.895.00 
2.538.958.951.17 
1.381.436,508 .34 
Debt 
100.912,472.16 
11 0,25 1.044.64 
111 ,570,676.08 
117,484,869.09 
121,623,523.19 
151,130,109.20 
169,075,955 .08 
186,263,915.66 
183.925,217.84 
214,486,989.72 
208,862,291.73 
226.904.978.58 
240,705,790.87 
247,176,379.67 
268,858,080.71 
274,002,052 .00 
274,956,135.34 
273 .801 .741 .84 
273.285.442.07 
299.712.670.09 
326.769.259.33 
335.020,736.94 
348,550.927 .38 
396,340.025 .69 
441.467.849.02 
399.437.975.80 
413.956.356.00 
432.909.000.00 
452.819.963 .00 
149.946.223.75 
NOTES 
NOTES 
NOTES 

- ------
